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Año L X I I I Eata2a.~Domingo 7 de Septiemlre de 1902.--Santa Regina y san Sozonte. 
Z u l u e t a e s q u i n a i Ü T e p t u A e 
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Número 212 
Precios de Suscrlpciéi 
Unión Poatal 
lila de Cuba— 
Habana 
12 Meses., $21.20 oro 
6 I d . . . . $11.00 „ 
3 I d . . „ $ ü.OO „ 
12 meses.. $15.00 pta 
6 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 I d . . . . $ 4.00 „ 
12me8e8- $14.00 pt» 
6 I d . . . . $ 7.00 „ 
3 I d . . - . $ 3.76 , i 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO VIL LA MAIUNA. 
H A B A N A . 
Be stnoche 
M a d r i d , Septiembre C 
E Ü M O E B S P O L I T I C O S 
Hay animación extraordinaria en los 
círonlos políticos y Dignen loo rnmcres 
referentes i la entrada de España en la 
alianza franco rasa-
Annqne estos minores parece qne tie-
nen algnna base, sin embargo es de creer 
qne por ahora todo es aventnrado. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 3Í.23 
Francos 35 90 
1 por 100 Interior 73 25 
ESTADOSJMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Manila, Septiemáre C. (1) 
S A L V A J I S M O 
SI irrednctible Eios. al frente de 180 
de sns secnaoes, atacó el pneblo de La 
gnimanoo y asesinó cobardemente á dos 
mnjeres y nna niña. Aondió la guardia 
m a l y puso en fnga á los bandidos, de 
los cnales mataron varios en su huida. 
(1) Por haber B»lido equivocado este 
telegrama en nuestra anterior edioión, lo 
reproducimos hoy.—N. de la li, 
San Juan de Puerto Rico, Spbre. 6 
O A Ü S A D B I G L E S I A S 
Ha sido sobreseída la oansa qne que se 
le formó á Santiago Iglesias, presidente 
de la Federación del Trabajo, á quien se 
acusó de estar fomentando desórdenes en 
. Aguadilla» y ha sido, por consiguiente 
puesto en libertad. 
Parie, Septiembre 6 
S B N T B N O . A 
EL teniente coronel Stremg que se ne-
gó á enviar sus soldados para ayudar á 
ia polici» á cerrar ¡as escuelas de Fioer-
mel, ha sido juzgado en conssjo de gue-
rra y sentenciado á varios días de encar-
celamiento y al pago de las costas* 
Nueva York, Septiembre 6, 
T E A S E L D I N E R O R O B A D O 
Anuncia el H e r a l d que el represén-
tente de Cuba en Washington, trata de 
ntilizai los seivicics de un conocido abo-
gado para poner pleito á Neely y á to-
dos los demás que se han apropiado in-
debidamente del dinero de Cuba, á ñn de 
conseguir su devolución. 
WaehiBgton, Septiembre 6. 
S O B E B C A E A C A 3 
Idr. Rowen, ministro de los Estados 
Unidos en Venezuela, telegrafía desde 
Caracas al Secretario de Estado, que 
ayer tarde avanzaron los revolacionarics 
hasta las montañas que se hallan detrás 
de la Legación americana y que después 
de cuatro horas de reñido combate fae-
tón derrotados y obligados á retirarse. 
Nueva Ycrk, Septiembre O 
B N C U A R E N T E N A 
El primer oficial del vapor ' Vigilan-
cia*' ha sido conducido á la isla de Swln-
burne por encontrarse sufriendo fiebre* 
E L P R E S I D E N T E R O O S B V E L T 
El Presidente Rooeevelt es re:ibido con 
gran entusiasmo y sale tributan ruido-
aas molones en todos los puntos por don-
de pasa-
Nueva Odeans, Septiembre 6 
MON3BÍÍOR C e A l ' B L L B 
Ha salido para la I I iban a monseñor 
Ohapelle, Arzobispo de esta Diósesis, 
Washington, Septiembre 6 
ISLA MARÜÜ8I 
Si la redamación que ha establecido 
Mr- Boschill á la propiedad do Ja isla 
Maronsi. en el archipiélago del Jipóa. es-
tá fundada, el gobierno de los Estados 
Vnidos la sostendrá por la vía diplomá 
tica. 
Riohmond, Virginia, Septiembre G 
T R A B A J O B B A NO D A D O 
Han vue ta al trabajo 15 000 ie los mi-
seros de la Virginia occidental que esta-
ban en huelga-
Kingston, Isla de S i n Vicente, 
Septiembre 6. 
ERUPCIÓN D E L A S O F F E I E R H 
El volcán de la Suffriero ha tenido a-
noche, de las 9 á las 5 de la mañana, su 
cuarta erupción, que ha sido tremenda; 
la isla entera estuvo rodeada de una 
nube eléctrica y un denso de vapor que 
llenó de terror á los habitantes. Después 
se aplacó el volcán, pero á las 11 de la 
mañana el calor era tan excesivo que a-
penas si podía respirar la gente. El mar 
estuvo ligeramente agitado y la arena 
que arrcjaba el volcán cayó á más de 10 
millas de distancia del cráter. 
El pueblo huyó de loi centres de po-
blación y á esta precaución se debe que 
las desgracias personales hayan sido 
muy pocas ó quizás ninguna, pues hasta 
la fecha no hay noticias de haber habido 
muerto ni herido alguno. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Torkt Setiembre 0. 
dentones, & $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 dfV. de 
6 á 5.1[2 por ciento. 
Oambios sobre Londres, 60 div., banque-
ros, á $4.b3-75. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86i50. 
Oambios sobre París, 60 dtv., banqueros, 
á 6 francos 18.3^ 
Idem sobre Hamborgo, 60 d^., banque-
ros, á «4.13 ilü. 
Bonos registrados de los Estados Un -
dos, 4 por 100, ex-interós, á 109 1(2. 
Centrifugas en plaza, á 3.1i2 ots. 
Centrifugas NT 10, pol. 96, costo y flete. 
1.13,16 ots. 
Masoabado, en plaza, á 3 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á ¡£d¡4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.80 
Harina, patent Minnesota, á í'4 00. 
Londres, Setiembre 0. 
Hoy dia festivo. 
azúcar centrifuga, pol. 96, & 7B. 6d. 
Uascabado, á 7B. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días 53-1111-
Consolidados, ex interés, á 93.9[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, A 8:i.5[8. 
Paris, &eptiemb e 0. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
47 céntimos. 
{Quedapronibida la reproducción de 
fas telegramas que anteceden, con arregle 
al articulo S i de la Ley &¿ Pr^ieda/P 
Intelectual^ 
Golflfflo do CfliT8ilorii8.--larifls CDmerciÉs de la Mana. 
O O T I Z A - O I O I S r O Z P I O Z J S L X J 
CAMBIOS. 
Si Londroi 8 dir 
„ Id. 60 d(T 
„ Parfi 8 diT 
„ Id. 60 diT 
„ AlemauU 3 d i v . . . . . . . . . 
„ id. eodir 
„ Kitadoi Unldci Sdiy... 
„ Id. 60d|T 




Deionento papal comercial. 



















a r a p T ^ ! ^ » ^ ^ ^ ^ 1,16 
Iddemlelfse i detmbar^t. ^ a 
¡Domingo 7 de septiembre de 1902 
F U N C I O N C O E P I D A. 
A laa ocho 
Se pondrá eu eBcena el drama en 4 actos 
Varia ú La Biia ifl Jomalaro 
En el intermedio del segundo al tercer acto, bal- i 
lurá en carácter la niña Conchita Dávila La Ne; a, 
el precioso baile LA MAI)IÍ>LE5A. 
Palcos 2 petos. 
Luneta con entrada, 60 tts. 
? «tü O t Orla ^ *fí • 1=?^ , 




o 0 e 
I E M S I 
GRAN REBAJA DB PRECIOS 
por Uda la función, 
piso. 
fiRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Grülós 1?, 29 ó 3er. 
Palcos 1 ? ó 2? piso 
Luneta con entrada 
Vataca con idmn 
Asieuto de tertulia con idom. 
Idem do paruiso con ídem... 
Eutrada general 
Entrada a tertulia 6 paraiuo. 
3 00 
(i 60 






Las marcas de máe crédito se cotizan á $1 doc«na 
de medias botellas en cajas y barriles, habiendo otras 
desde $7-50 4 $12-50 cajas y barriles d« 8 docenas 
de medias botellas 
l)o Expaña; 
Puede afirmarse qne no hay ep plaza existencias 
visibles de la do Santander y Gijón. 
CotiNAc—Cotizamos: clases finas de f2<í-l]2 A 
$¿5.1[2 caja y clase corrientes de $6.3it á | l t l . l i2 
caja 
00 
J U M . 
t» oc oo 
a. 















6 p ; 
6 p 
8 p 



































Obligaciones 1? Hipotec» Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero..... • 
Id. 2? id. id. id. en la I I abana 
Id. Id. id. id. en el extra ngero 
i? id. F C. \ j . titMgOS 
2? Id. Id 
Id. Hipotecarias ^ C. o alp«néo... 
Bonos de la C? Caban Central Bailva; . 
la 1* hipoteca de la O* Gas Comsoü iaiu 
l í 3? Id. Id. Id. id 
Ja LoDTertiiios de ia Id. id 
la. de ¡a Comtip fila Ga» Onbanu 





























O F I C I A L , 
i 
UELACION de las limosnas recibidas en esta Casa 
diñante el mes de Auoslo próximo pasado. 
EN ESPECIES. 
La soüora viuda de Quillot un carro para nn niíio. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
El 8r. Antonio O. do Mendoza. 
The Mouroe Commoicial Co.. 
Kl Sr. .losó Sarrá 
El Sr. Fbro. I . Piña 
La Sra. Viuda <U' Ab'áSená 
Lúa Sre». Pema, Alonso y C". 
Los Sres. Anselmo López y C? 
Los Sres. M. Li Bufe y C. 
Los Sres. Luciano liüiz v Of.. 
Los Sres. F. Gamba v C? 
Los Sres. Quesada y Vórez 
Los Sres. Balcells y C?........ 
Los Sres. H. Upiuan y C" 















$ 17 00 
HkbafB, Septiembre 4 de 1903.—-Dr. Sánchez Agra-
muute. 
Sección mercantil. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Septiembre 6 de ItíOií. 
ASÚOAR—El mercado cierra firme, con 
demanda, y sin ope-acionee. 
UA*«:()»•. Cierra el mercado como de-
manda modera'a y baja en los tipos sobre 
Londres y España. 
Octl aamoi: 
Londres, 60 día* Tista, XS.bfi á lO . l^ por 
100 promio. 
Londres, 3 días vista, de 19 1,8 A 19.5,8 
por 100 premio. 
Paris, tres días vista, 5 á 5 5,8 por 
100 premio. 
EspaCs, según plaza y cantidad. 8 día» 
vista, m á Ír2 li2. 
Hamburgo, 3 olas vista, de 3.1i8 :\ 4 1,4 
por 100 premio. 
Estados Unidos, ^ días \lsta do 8.1,2 
á 9. 
MONBDAS «XTUANJBBAa.—Se cotizan 
boy como signe: 
Qreenbaok, 8 3,4 á 8.7^ por 1.00 premii. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8 5^ á 8 3̂ 4 por 
100 premio. 
.LOiuu* v SOOIOHV».—Hoy se hahe-
obo en la Bolea la siguiente venta. 
ÍO Boncs Gas Hp. Am. Coneo. 40.1 8 
2.0 H) pesos plata española 'íT.lfi 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 J á '1J valor 
PLATA ESPAÑOLA; 77 J á 77Í 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor 
P-8 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
110 115 
Ponemos hoy á la venta el nnevo mueble estilo " R E P U B L I C A " y 
vendemos el jnego, compuesto de 12 sillas, 1 sofá, 2 mecedores grandes, 
2 mecedores chicos, 2 butaoas y 1 mesa de centro, bien en amarillo ó 
acabados imitación á nogal, en $37.50 oro americano ó $40.88 oro espa-
ñol. Para el interior entregaremos los matb'es libres de gastos de en-
vase y de conducción á los muelles ó ferrocarriles. E l importe tiene 
que acompañar la orden y el flete corre de cuenta del comprador. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
M i l e s m m \ n i m de la m m D l i W O O D 
Importadore i de muebles ^ a r a l a casa y l a oflolna; 
Óbrap ía 5 5 y 5 7 , m w x i i ' C o m p o s t ^ T e l é f o n o 117 




£ 1. «09-000 
£ 140.000 
$ 7.971.070 
„ B. «60.000 
£ 600 000 
„ 900 000 
,, 90" OOu 
$ B4O.00O 
C 4.000000 
„ 240 0«Ü 
$ VOO 000 




1 er. strí. 
61 
a p-8 























Bnnoo SapaBoi de la lala de ( uba(ei. cireuleolór) 
Banco Agrícola de Patrio Prd oipe...... 
Bauoo doi Comercio déla ilaosna.... 
Compafita f. C. U. de 1» Ubi-ana y Almacen--
de Begla, L mited 
Ctppafiía F. C. C. de Is Habana y Almacenes d 
Itegia. ¿colone» oo unnes no coíltabies 
Compañía de Caml^cp de Hierro de Otrdtna 
J í c a r o . . . . . . . . . . . . . . / . ^.c, • 
Comp^Sía de OttttalOS de Hitfrrd'de Matañías c 
Sabanilla..,,.. 
OompaCU del Ferrocarril deiDest*..... 
Id. Cuban Central Atlway—Aooteñéi p efertáet 
Id. id id. id. —Acciones oomonsí.. 
Id Cubara de Alambrado de Qit» 
Id. de Gss Hispsno Mmerlcaua, C<utso,̂ dada 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica d« la Habana.... 
üíueTa Fibrioa de Hielo 
Ferreoatrll de Oib»rc t Holstuín... . . . 
^mpra. 
aor 
g »1 i 
Ven-e-
ior. 




























8«fiores Notarlos do turne Par., ü i^f {Jjufc,: ^osó Montemar.—Para AZCUABSa: Federico Me-
Vara VALORES: Miguel de Cárdeo**. 
FTaham «apttembrp 1902.—BenignoDisgo, «Mnd fto tjrssidfjr.íp interino. 
NOTA.—Los Bonos y Acolónos cayo capital os L u £ 6 Cnriwc/ BU ootika.Wa es á ratón da $6 on 
Bspafio<. 
Diqne exdividendo 2 por ciento. 
De Jeaez de $5.1j2 á |8.1i4 caja. 
COMINOS.—Cotizamos do |9 á f l l qtl. 
Cu í(;iu»<.>s.—Buena solicitud: coflííiuoB de í ^S í 
á $1.50 qnhifal. T 
CHopoLATEB.—Segúp clase de $16 á $30 qtl. 
(¡HOBIZCS.—Los de Asturias de |U25 k $1-37 
lata. 
De Bilbao de $2-75 á $3 los buenos. 
FIDBOS.—Loa de España se venden de $4-50 & 
C. I [1 las 4 cajas segün clase. 
Los del país se cotizan de $1-25 á $5-00 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas que 
se venden á $-1 85 las 4 cajas. 
FuKRAJE.—El de ¡os Estados Unidos se rende de 
1.75 a $1-80 qtl. 
£1 del pais de $1-60 á $1-70 qtl, 
Avena.— La existencia es buena y la demapda re-
gular. Cotizamos de 1.75 á $1-80 qü. 
Afrecho.—Continúa bajo el pnecio de este artículo 
qne se vende á 1,50 qtl. 
Heno.—El de los i stados Unidos se cotiza de $1-10 
á $l-2í> la inedia paca. 
FBUOLKS —De Méjico de $3i á$3j qtl. 
Del pais de $4.0(0 á $4.1(4 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de $5 
á í-íj qil. y en barriles á $6.1(4. 
Colorados á Sjf á 6 en barriles y sacos 
GAHBANZOS—De España se venden medianos á 
$3-75 qtl. y morunos á 4-1(4 qtl. Los gofdos corrien-
tes de 4̂ liV! á $4.3(4 Los gordos especiales dé %J 
& $7.1(2 qtl 
GiNKnttA.—No tiene variación el precio de este 
artitulo cotizándose de $1 á §5-50 garrafón segiin 
clase y marca, y en cajas canecas dobles á á f't; ca-
bei - «oncillas á 16-50 y los cuartos á $1-00 la ipi-
po'iiada lie AmbtTes- ' 
La ginebra fabricada en el país so vende á $1-00 
ga'rr ifun, y el^arraf n de la que viene 4e Amueree 
La holandpsa se ofrece de $7 á |8-73 
11* ¡UNA.—El mercado americouo, IAO aániriante 
en trigo, llena totalmente el consumo de este país sin 
que piie4a ningún otro hacerle competencia 
Cotizamos de |5 50 á $6 50 saco. 
Hiuos.—Se cotizan de 50 á 80 cts. 
IlAmcnüELAB.—Está bien provista de este grano 
la plaza siendo ranchas la6 clases que hay. 
Cotizamos las de Galicia de $2 Ii4 á $.2.]|2 qtl, la 
alemana de $3.1|4 á $3-50 y la inglesa á $3-50. 
JABÓN.— 1 más solicitado es «3 amarillo de Ro-
camora de $6^ á $6 37 qtl.—El blanco de Mallorca 
de $7-25 á 7-5(8 caja.—El atnericanc de $5-75 á $5 90 
caja» de 125 y el fiel pais de 4 á 4.75 qtl. del. pais de 
»a matón "Cftnqailo''; de $4-50 á $4-75. 'íporon^f 4 
|5-50 eu pune8""Havana City" á $6-.:>0. 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta- 90 96 
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 50 75 
ACCIONES 
Banco Espaíiol de la Isla de Cuba.... 54j 54i 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 24 30 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la llábana y Almacenes de Regla 
(limitada) 53i 53| 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 74i 77J 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 65 Vü 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cabana Central RaiJway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 4 16 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 1H 11 i 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 40J 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 60 65 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 1 8 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
Kos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Kelinería de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de laHar-
b»na 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Vifia-
les 
Acciones 1 10 
Obligaciones 2 15 
Habana 6 de Septiembre de 1902. 
S A L D R A N 
Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
F V E B T O D E L A H A B A N A 

























Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 6. 
Almacén. 
(3 manteca La Cubana $13.50 qtl. 
cuñetes id. id $14.25 qtl. 
(•( latas id. id §17 qtl. 
c( (2 id. id. id $17 50 qtl. 
c|(4 id. id. id $K50 qtl. 
jamonas Caldelas $40 qtl. 
q ponche romano $3 nna 
garfs. «inebra Corona $2 uno 
c( ajenjo 12 litros $4.50 una 
c( ojén Constancia $3 una 
(3 manteca Violeta $10 






c[ latas de 17 Ibs. manteca $15 
canastos cebolla semilla $1.50 
c( verraoutli MorchíontUo $6 
c[ anisete superfino $7 una 
c( cremas surtidas $9 una 
»l harina n. 2 Especial $5.85 uno 
8¡ id. Buena Suerte $5.15 uno 
si id-, Obelisck $5.95 uno 
jamones Cereza $11.75 qtl. 
(3 manteca BBB $10i qtl. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E J t A y 
Stbre. 8 Esperanza New York 
8 Monterey Progreso y Veracruz 
8 Giuseppe Corvaja Mobila 
8 Cluümetto NewOrleans 
10 Morro Castle New York 
. . 10 Leonora Liverpool 
. . 12 Pío IX New Oileans 
. . 14 La Normandie Veiaoriiz 
. . 15 Vigilancia New York 
[5 Huvana Veracruz y Progreso 
15 Excelsior i NewOrleans 
. . 15 Montserrat Cádiz y escalas 
. . 15 Ulv Mobila 
. . 17 Moxico New York 
. . 18 Cataluña Veracruz 
. . 18 Cayo Bonito Amberes y escalas 
. . 18 Martin Sáenz Barcelona y escalas 
. . 22 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 24 José Gallurt Barcelona y escalas 
. . 21 Lugano Liverpool y escalas 
. . 24 Asunción de Larrinaga Glasgow 
29 Ulv Mobila 
. . 29 Ontín Amberes y escalas 
S A L D R A N 
Stbre. 8 Esperanza Veracruz y Progreso 
9 Monterey .líew York 
. . 13 Chulmette NewOrleans 
13 MOITO Castle New York 
. . 13 Pío IX Canarias y escalas 
. . 15 Vigilancia Veracruz^ Progreso 
. . 15 La Normandie Saint Nazairo 
. . 16 Huvana New York 
. . 20 Cataluña Coruña y Santander 
22 Coblenz Bremen y escalas 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Stbre. 7 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas, 
ú U puríajm» Concepción, en Baúbaní, proca-
punes " avana City 
JARC A v gOdA—Surtido el mercado y buena de-
inaiida. Cotizamos: Jarcia manila Muuiía legitima á 
$16 qtl. y sigal á $14 qtl. 
JAÍIOVKB—De España de $21 á ¡0 qtl. America-
nos de $15 á 185 q'l-
L'.U»EL—Escaso consumo. Nominal. 
L XONKS—De Galicia de $3-75 á $1-25 dscena. De 
los Estados Unidos carecen de salida. 
LE< HE CONDENSADA—Hay siempre buena exis-
tencia de esta conserva y se regula el precio por en 
clase. 
Cotizamos las mejores á $7-75 caja de 48 latas y 
otras á $4-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $62 á$63 qtl. 
Á̂NTÉCA.—Co|,izamog ele $10 á $14 qtl. CP t e r 
Kfiiólaa.' 
En latas desde $15 á $17-50 qtl. habiendo marcas 
especiales de más alto precio 
MANTEOUIM.A.—Regular existencia. De Asturias 
de $I6á24 qtl. Americoua di* $19 á 22 ó menos según 
clase y la Oleomargarina á $lCi y 19 qtl. Copentm 
gue de $18 á 50 qtl. 
MohTADEi.LA. — Regular demanda y mediana 
existencia de 34 á 40 oeutavos los cuatro cuartas. 
MORCILLAS.-Escaseanyestán muy solieitada«; ae 
venden de $1-15 á $1-20 lata. 
OÉí UANO.—Grande» existencias y escasa deman-
da Cotizamos de $6J á 7 qtl. 
PIMIENTOS.-Buena existencia y regular demandv 
de 20 áA22 rs. por J y i lata. 
PATATAS.—Del pais á $2 qtl., americanas ó ingle-
sas $2 á 3 brL De España á I f brl. 
PíMENTÓN.—Regular óx*stpucia. f.oca, áemanda,de 
$8:i(2 á 10 qtl. 
PASAS.—Mucha existencia; cotizamos de $1^ á 1J 
oaja. 
QUESOS—Pataerás cotizamos de $15 á $19 qtl. De 
Crema de crema u« $22 a 23 qtl. De Flaudea de $14 
á $16 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano do 90 á 95 cts. y molida 
de $1 á 1-10 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. Do 
$1-37̂  á 1 75 las 24|2 latas: no hay cuartos. 
SALCHICHÓN AMIÍKICANO.—Buena existencia de 
$16 á 20 qtl. 
SAROINÍS.—Un latas. Ef buena la solicitud de 
este artículo y se vende de 18 á 19 cts. los 4 cuartos 
en aceite y tomate. 
Un tabales. Hay clases buenos y se venden des 
de $1-15 á 1-30 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 á 1-25 coja, según 
marca. Inglesa de diferentes marcas de $2 a 2-50. 
TASAJO.—Regular existenciacon demanda. Fluc 
túa alrododor de $13 á 13J qtl. 
TOCINO.-De $12 á 1J." 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. $12$ 
las grandes y á $6-25 las 4 cajas de las chicas. Da Ro-
camora de $G á 12, según tamaño, las del país á $ l l j 
y $6 según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $45 á 50 pipa, según 
marca. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALÁN.—Corren es 
tos parecida suerte que los tintos comunes, sin buen 
morcado cónsñmidor, aunque á mejor precio. Cotiza-
mos de $47 á 52 los 4(4. 
VINO S'.CO Y UÜLCE.—Es algo solicitado el legiti 
mo de Cataluña, y se vende á$5-75 el mistela, el se 
co á $6-2 barril, precios a que cotizamos. 
VINO NAVAKKO.—En estos vinos ha habido de 
manda, oscilando los precios según marca entre $50 y 
$53 jiipa. 
Vis 1 EN IM.TAS—De Jerez. Algnna mayor de-
Balsinde y tamilm—Angela González Dr Sayas | manda tienen los vinos de esta procedencia, siendo 
Bazan—Mana Rodríguez—S-lanuel Alvarez—Cosme ] notable la cantidad de ellos que viene eu bocoyes y 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con oargaj co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawtou Childs y 
comp. 
Vnp alemán Andes, de Tompico, con ganado, á E. 
Heilbut 
Vap. italiano Cérea, de Hamburgo y escalas, con 
carga general, á E. Heilbut. 
SALIDOS. 
Dia 5: 
Vap. ing. Linda, para Cárdenas. 
Dia .6: 
Vap. am. Excelsior, para Nueva Orleuns. 
Bca. cubana Mable, para Tampa. 
Vap. ñor. Bergen, para Trnjillo. 
MO V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor americano MARTI-
ÑIQUE: 
Sres. Wílliam Koruhoff—S. A. Nellett—Sra. Me-
bletty familia—Manuel Saárec—Tomás 8. Tlirorers 
—llanis B. Rhodes y familia— L. Morel—Sabino 
Roche y 3 do familia—Rosalía González—Antonio 
Castillo—F. B Gu¡to. 
SALIERON 
Para New York en el vap.am. MEXICO. 
Sres Manuel Lodriguez—José Menéndez—Salva-
dor, Juan y Modesto de la Vega—Alfredo Alexan-
der—Néstor Aleyeca José González y familia— 
Eduardo Gast/m—Enrique Ruiz—José Delgado—Ch. 
Echevarría—Pedro Hernández Eduardo Casas— 
Tomás Cusas—Ramón Olivares—Raúl Otero-Eduar-
do Malones—Rafael Sánchez—Sebastian Cubas—Ma-
nuel Alvarpz—Rafael Valero—Robert Boyce—Fran-
cisco IJIISSO—Ferinin Aldao—Agnbtin Alfonso—Jose-
lina, Luis y Miguel Kohly—Dolores Hernández—Li-
ly Quintana—Richard Gordon y Sra.—Josó Rodri-
ffuez— rneato Eonga Gabriel nrranza—Palilo 
Valdés—Hermenegildo Hernández Juan Antonio 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
M o F í w a A i e r r a a 
L I S B A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Selite repte y I p IiHiBíMleíi 
de HAMBURGO el 9 y 24 de cada mes. para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente rurga para Matán-
zas, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norto y Sur de la isla de 
Cuba, siempre qne haya la carga sutlciente t.n,,, uoiv-
ritar la escala 
El vapor correo italiano de 5.000 toneladas 
" C E R E A " 
Capitán RA VELLO. 
Bulió de Hamburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera eu este pnerlo el 6 do Septiembre. 
El vapor corroo Italiano de 2097 toneladae 
Capitán Pared 1 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto y se 
espera en este puerto sobre el 30 de Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPOETAiMTS 
Eot« empresa pojio á la disposición de los señorea 
cargadores sus vapores pora recibir carga ou uno ó 
mas puertos ae la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que l i carga que se ofrezca sea sufleien-
te para amentar la escala. Dicha carga so admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y ee venden paraje» para 
los vapo es RAKJDOS de DOS HELICES 
dd esta Empresa, qa* hncpn el servioio se-
manal entre NEW I O R E , PAR S, (Ohe-
bu^o» LONDRES (Plymcath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. Ignacio 54. 
oSo 
Apartado 229. 
156 1 .Tn 
y R món Blanco Herrera—Guilleimo Campos—Gus-
tavo Roig—Elena Martínez—Loni Rivero y señora— 
W. Platt—A. Squiers—Mercedes Braña—Buenaven-
tura Lcharde—Plácido Alonso. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 6: 
Vap. am. Monterey, para Nueva York, por Zaldo y 
Comp. 
Vap. am Esperanza, para Veracruz y escalas, por 
Zaldo y cp. 
Bturii«8 con regiMtro abierto 
Vap. am- Excelsior, para New York, por Galbun y 
Comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 5; 
Vap; ñor. Bergen, para Trujillo, por L. V. Placé, en 
lastre. 
Bca cubana Mable, para Tampa, por B. Duran, en 
lastre. 
Vap. ing Linda, para Cárdenas, por Bridat, M. y 
comp., en las're. 
REVISTA. DEL MERCADO 
Habana * de septiembre de 1902. 
ACKITB DB OL VA. —Elde los Estados Unidos se 
vende como deAudalncia.y á menos precio que el que 
viene de España; Cotizamos en latas de '231bs. de 
$8iá 9i.de 9 Ibs. á$^.75y latas de 4.1)2 Ibs. á (no 
hay existencias). 
AcK'TK RKKINO. —Se vende de $5.1i2 á 6.1i4 caja 
el español y de $6.3i4 á 7.1[4 el francés. 
ACEITE DE M NÍ.—Poca demanda y grandes exis-
tencias. Precios de 75 á 80 cts. lata según envase. 
ACICITUN»8.—Buena existencia, buena demanda 
de 40 á 45 cts. barril. Las qne vienen en seietas 
do 20 á 25 cta. cuñetico. 
AJOS.—Los que vienen de España de 20 á 25 cts. 
mancuernas según clase. 
Los de Méjico, clase buena de $1-30 á 1 55 canas-
to segtín tamaño. 
Las pifias de Galicia de 20 á 30 c4s. 
ALCAPARRA.—Buena existencia: Cotizamos de 28 
á 30 cts. garrofoncito. 
ALMENDRA.—Buenas existencias y corta demanda, 
de 21 á $24 qtl. 
ALMIDÓN.—El de ynca del pais se cotiza de $2J 
á tH y otras procedencias de $1-90 á $2-10 quin-
tal. 
ALPISTE.—Regular existencia y corto consumo. 
Cotizamos de $3.1(2 á $3) qtl. 
ANÍS.—Tiene corta demanda. Cotizamos de $10.50 
á $11 qtl. 
ARROZ—Elde Valencia, de $3.25 á $3.50 quin-
tal. 
El de semilla: de $2-40 á $2-50 quintal. 
El de canillas: de $4-60 á $1-70 id. 
AZAFRÁN —Poco consumo de e4te artículo. Coti-
zamos de $1.50 á 9.112 libs. según cüise. 
BACALAO.—Cotizamos: El de Ualifax de $6 á 
6.1)4 qtl. 
El robalo: de $5.3)8 á $5.3)4 quintal. 
El Noruego: de $9 á .* '¡ id. 
Pescada; de $5 á $5.1)4 id. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotizamos de 
$ .75 á $3 según marca. 
62CArÉ.—Cotizamos: £1 de Coita Rica y Brasil de 
$13 á $11 qtl. 
De Puerto Rico: Clane corrienle y buena de $15 
á 16-00 quintal. 
Do Hacienda: de $18.1iS á $19 qü. según clase. 
Del país 12.1)2 á 13-
CEBOLLAB.—Canarias, de $2.3¡4 A $3 qtl. 
Del país, no hay. 
Cihi.'EUS.—Cotizamos: de 85 á 90 cts. cajas. 
CERVEZA.—Limitado el coniumo de la que viene 
de fuera, debido á la aceptación alcanzada por la fa-
bricada en el país: se vende de á $. . . .y las 
otras: Cotizamos de $7-50 á $10 caja de 84 medias 
j botellas ó tarros, la cervega inirieaa y alemana, y la 
titm/yea superior á $10-60 cwfc cíe rJ9 medúje hote-
1 ílft8. 
j D* loa Ert»d(^ Vpiifoe; 
BU pipab para embotellarse "en el país. Sus precios 
varían las clases y los envases. 
De otras procddencias, elpecialmente de Cataluña 
vienen también algunos vinos generosos y llecos que 
hallan cabida en el mercado. Cotizamos de $1-OO á 
$8-00. 
El vino tinto quo viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $1-50 á5-50 caja 
Vapores de travesía. 
\ 
üoea de Vapoíes Tfasatlánticos 
Comp. 
DE — 
Piníllos, Izquierdo y 
D E C A D I Z 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Capitán S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 13 de Sep-
tiembre á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
m n m i he u n m . 
m u y m m n 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sns 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE, 
j También admite nn reato de carga Injerí, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vis-
pera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señorea pasajeros «1 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
£ . Manene y Compañía , 
Q f i o í o a n ú m e r o 1 9 , 
o f J l 






R á p i d o servicio postal y de p a -
saje directo de la H A B A N A & 
» E W Y O R K — Ñ A S S A U - M é 
j ico . 
Saliendo los sábados A la una p. m., Ips martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
México New York Stbre. 6 
Esperanza Progreso y Veracruz „ 8 
Monterey New York . „ 9 
Morro Castle.. New York " „ 13 
Vigilancia Progreso y-Veraoruz „ 15 
Havana New York 16 
México New York ,, 20 
Monterey Progreso y Veracruz „ 22 
Esperanza.... New York ,, 23 
Morro Castle.. New York „ 27 
Havana Progreso y Veracruz „ S9 
Vigilancia New York ,, 30 
México New York Octubre 4 
Esperanza Progreso y Veracruz ,, 6 
La Compañía se reserva eí derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
LB línea de WARD imxe vapores construidos ex-
presamente para este Rervicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines & todas partes 
de Méjico, á los qne se puede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
combimtción con los ferrocarriles vía Cienfuegos y loa 
vapores de la Linea que tocan también en isantuifío 
de Cuba. Lou precios son muy moderados como pue 
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
fmertos de la costa Sur; también son accepibles por os vaporea de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de lo» Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina nara informar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
vaporea y feiTocarriles. 
F U S T E S 
La carga 10 recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se Arman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amíterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarqnoii de lospnertoe de México tendrán que 
pagar sus fletes aiHantados. 
MB ordenan/.as de Aduanas requieren que estft es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso d9 las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Plaoé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores ó informes completos, diri-
girse á 
Noticia de cuarentena 
Los pasajeros para Nueva York que puedan acre-
tar ser INMUNES, se servirán antes de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oficina de 
Íaltos del nuevo edificio de la Machina) • leí certificado necesario. 
Zaldo y Comp. 
I Stbre 
Próximamente, estreno do 
SAN JUAN DE LUZ 
Los billotM de pasaje sólo serán expedídoe boata 
las diee del din de salida. 
Las pólixag da carga eo firmarán por 41 ConsignAta-
rlo ante< (Je oorrerlas, sin cuyo roqulsito serán nulas. 
Se reciben los dooumwitos d« embarque hhsta el 
día 18 y la caifa á bordo b«st« «i ¿i* 10. 
NOTA.-f.Eata üompafila tiene abierto ana póliza 
flotante, SHÍ para esta uuoa corito pam todos las de-
más, bajo la cual pueden .asegurarse todos lo* efectos 
que se embarquen on sus vapores. 
Llamárnos la atención de ios señores paáujeroi ha-
cia el artiaglo 11 del Reglamonte (Je pasajes y del or-
den y régimen interior a» los TUpbtes da esta Coiúpa-
fiia. el cual dice asi: 
"Los pasajeros dsWáu csorit>lr tobre U>doe los bul 
tos de sn equipaje, su uombrs y el puerto de destino 
con todas sus letras y con la mayo)- claridad " 
Fundándose en ssta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje qué no lleve dura-
mente estampado el nombre y apellido de en dnofis-, 
asi como el puerto de su destino. . 
A advierte 11<>« ««flores pasaie-
V r JL n k roa que en ?l muelle de la Ma< ai-
naeneontrarfo los r^pws rfemol*iwó*e* del ücnm 
S^ntamarina dispueetes á conducir el pasívje á bordo, 
^odiante el pago de VEINTE csutavoe en plata rada 
uno, los días de salida, 4esde las doce 4 las tres de la 
tarde, pndiendo llevar consigo los bulto* pequefios de 
mano, grutnitamento. 
El equipaje lo reciben temblón las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el Infimo precio de 30 centavos 
plata coda baúl. 
De más pormenores impondrá su oonaignatwK> 
MANUEL CALVO, QJNKJia» S». 
E L V A P O R 
M 0 N T S F R R A T 
Capitán L A V I N 
Saldrá para Veracruz el 16 de Septiembre á las 
v.uitro de la tardo, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loe billeud de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de solida. 
Los pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
De más pormenores impondrá so consignatario 
NOTA.—Este Compañía tii-oe ubUirte una póliza 
flotante, así para ésta linea como para todas Ua de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lOí efectos 
que se embarquen «n BI\S vapores. 
Llamamos la atención de los eeCores poflajoroa ha-
da el articulo 11 dal Reglamento-de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Cumpa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajero* deberán oseribir sobra tvdüa los bul -
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas SUH letras y con la mayor doridad.'-' 
La Compañía no admitirá bullo alguno do equipa-
je que no lleve doramonto csUimpado el nombre y 
apellido de su dueño, asi como ol dd puerto do dcatino, 
De más pormenores impondrá su couaigualaiio 
M. CALVO, OFICIOS ¡¿8. 
A v i s o á los cargadores. 
Esto Compañía no responde del retraso ó ajcl̂  uvío 
que sufran los bultos de corral que no llevan caljim-
padoe con toda dandtid (d d»««no y marcas de aer -
canejae. ¿i tampoco de las reclamaciones que ee hagan 
por mal envase y marca de precinta «n loa mismos, 
e 1070 78 M Jl 
cuarentena 
á proveerse 
e lOf̂ i 




A N T E S D E 
A N T 0 N I 0 _ L 0 P E Z Y 
EL V A P O E 
CATALUÑA 
cap i tán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O R V A T A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á la» ouacro de la tarde 
llevando la eorrespoDder.ciH pública. 
Admite pasajeros y carga gen M-al induso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y oaoap on partida» * fle< 
nrido y con «u^mvtóto <Ure«<S V l g ' 
eo ip& i i i 
General Trasatlántica 
íe rapresm teses 
LA NORMANDIE 
eapitán V I L L E A U M O B A B 
Esto vapor saldrá directamente para 
Coxuña, 
Santander 7 
Sa in t Nazaire 
a )tre el día 15 de Septiembre. 
ADMITE CAfeGA y FA8AJJIB08 pan 
DICHOS PUERTOS, y carga solamento 
para el reato de Europa y la América de) 
Star. 
L a carga se recibirá UNíCAMENTÉel 
12 y 13 en el muelle de Caballería. 
Loe bol toa de tabaco y picadura deber »u 
••aviarse preeisamente amarradoa y te 
Uuioa. 
Para mayor comodidad de loa señoret 
pasajeros, ponemos á BU dlaposlolán en unr 
lo loa eapigonea del muelle de Luz, nn re-
nolcador que loa oondueirá á bordo por 
a reducida cuota de 20 ote. plata eapa&o 
* v 30 ota. cada baúl. 
De más pormeooree informarán BU* 
ooneignatatiof: 
Briáat, Montaros 7 Comp. 
M BROA DE BBB, 35 m 
7-m itM 
COSME DE HBRRERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tardo para los de 
8 A G T J A 
Y C A I B A H I E I s l 
Ceh la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A R A S A G U A ¥ C A l B A R I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 píós cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías.. . 50 cts, 
TERCIOS DK TABACO. 
De ambos puertos para la l l ábana . . . . 35 cts. 
(Estos precios son oro espaftol] 
I^ara más informes dingirao á sus armaiKKu.-i isAN 
PEDRO número 6. 
o 10B8 • 7 & - 1 Jl 
Vuelta Abajo Sfeams Síiip Co, 
V ü E L T A B A J O 
Saldrá de BATABANO todos los viornéí á las cin-
oo de la tardo, doHi)uÚH do la llegada del tren de pa-
sajeros, empezaiulo doMiie 61 dia 10 del coi riouto moa 
de Enero, para la COLOMA, VUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando oaíM y pa. ajera -
, Retomará de CORTES á las HCÍB <iv fu mañana to-
dos los lunes por iguales jiuertos para llagar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más Informes, OEICIOa 23, ultoa. 
llábana. Enero ü do Í902. 
a 1387 1 Stb 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E L i 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos 
contra incendios 
Establecida en la Habana (CuUi) cu 1865. 
Oíloinns: H a b a n a 6 5 
Capital responsable 
Siniestros pumidos basta 31 Q 
(lo Julio JL- VMi J) 
Pagado en el mes do Agos-
to: al Sr. Alojo C4oya por 
el siniestro del odillcio 
Curios I I I 6 lufar.ia— 
M Sr. Joué M a r i d o l Rio 
i pox averiíus de la casa 
Teniente Rey : 




AVISO AL GUHfiRCIO 
El vapor espaíiol 
P U E R T O R I C O , 
Capitán PELFGRI 
Recibe carga en BARCELONA basta el 7 de 
Septiembre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
y V t e n f i i e g o s 
Tocará además en VALENCIA, II AI.ACA, CA-
DIZ, VIGO y CORUNA. 
Habana 19 de Agosto de 1002. 
O. Btanch g Compañía. 
OFICIOS 09 i» 
o 1333 17-Ü0 Ag 
i 11111 '1 T T T - ^ — • 
Vapores costeros. 
EMPRESA BE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
capitán V B N T Ü B A 
Saldrá de este puerto el día 10 de Septiembre h las 
cinco de la tardo para los dé 





Man Pedro da Macar la 
Ponce (P.R.) 
Mayagraoat (P .R. 
y S a n J u a n (P-S.) 
Admite carga hasta las tres de la tarde del dia de 
salida. 
TOTAL PAOADO.... $ l . 4 8 2 , e ? > 28 
Por nna módica cuota nsoguru fincas y nsi 
mientos, mercantiles, y terminado el ejercicio BQoial 
on 31 do Diciembre de cada año, el due InKn 
abonará la parte proporcional convapoiuliciu .t [oa 
días quo fulteu para sn concliiHión. 
Haf nina 31 de Agosto de 100 .̂—El Director de lur-
no, Vio«;nte Cardcllo. • 
La Comisión Ejecutiva: Francisco Salceda. - . IEU 
Lored^j o Htil ult 4-7 St 
Banco Esfaflul tíc la Is a de n n a 
A V I S O . 
Deseoso este oatablocimienlo de faoílitor al comer-
cio y al público l 'tíddj'e'de'las monedas do plata es-
huñola, de sistemas anteriores al Uccroto-loy dolí) 
Octubre do 18tüí, que dejarán de tener oarspen íá 
Isla el 1? de Sentionibro luiiximo, ha acordml i • I 
Coiwejo de derección que desdo dicho dia I " h LSta fA 
35, inclusive, del mismo mea «e reciban aquellas 
en la Caja del Banco, en horas hábiles, con solo el 
descuento de tros por ciento; para cubrir los gasto» 
de rocuento, ombalaie, flote, seguro, eomisiúu, lalla", 
d.to., puesto que la plata ha de ontrogarae on íüspaña 
antes del 1 do Nuviombiu do este ano, se^ún dcci o-
to de 31 do Mayo último 
Habana 30 de Agosto do i'J02 —El ü i rector, R i -
cardo Ualbis c 131)3 ait 5 Bl 
c o i í p ^ r M i T i r a i f t 
So convoca á los señores accionistas do cata Com-
pañía paj-a la Junta Genoral extraordinaria qnená-
trá dé íctica lugár oi día 15 del corriento mes, á law 
nueve de la mañana, en la calle de la liaban 
ro 1Ü8, para Initar del aumento del capital social: ad. 
virtitSudose quo, do acuerdo con el precepto del ar-
tículo 20 de los Estatuua de esta Compañía, la Junta 
se constituirá cualquiera quo aoa el tíaínéro de accio-
nes representadas y quo loa acoionislaa que no concu-
rran esterán y pasarúu por lo que iiülerdon ' 
assitaui 
Habana, Septiembre 3 de 1902—Carlos 1. Páüagn, 
ccreturio. _ 1,117 _ 
BANCÓlACIONAL EE CUBA 
(National Bauk of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habana 
Hace toda clase de operaeioae. baaoh.-
riae. 
Expido cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cabla y «Ira sobre laa 
SrlQoipales poblaciones do los Estados Uni-os, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales de provincias y demás ,,ue-
blos de la Península, lelas Balearos y Ca-
narias. 
Admite on BU Caja d i Ahorros cualquier 
cantidad quo no baje de ciaco pasos y abo-
nará por olio;) ol interés de tres pT cié to 
anual, siempre que el depósito b K g * p.r 
nn p«lodo no menor de tre.i monas. 
Admite depósitos á plazo lijo de tres ó 
más meses abonando inLoreses conveaclo-
nales. 
Hace.pacos y cobros por cuanta agena y 
opera iguaTroent<) en sus eaoursaleb de San-
tiago de Caba, Cienfuegos y Matanza, 
e 121)5 i stb 
Lo más, lo mejor, lo iudoeiblo, en tht, üen. im 
rcnia y papelería L A N A C I O N A L UU 
T a r j e t a s para bautizo. 
Orgulloso» pueden calar los "oíioros Pulido y (.'i ai -
pafíia de sus csluoi-AOsen pro do la ¡«toa quo los Ruia^ 
de que K'i casa B«)a la predilecta de nuoatra aocioda l, á. 
l'uoria de traer novodiulos y venderlas áprobiot n-
mamente equitativos. 
üepan ustedes que X i a STaciOiiai, situada 
on Mercaderes 11, vendo muy baratas sus TAIME-
TAS de BAUTIZ >, á'peaar de^Pl laa líicjoiea y la*' 
más eloiítintes y modernaa quo hay en la Habaua. 
c I2(i7 1-7 
Por e»ei¡tura otorgada anff el Nri(;i.¡o l ) . Aftaro 
Mafias, ha sido revocado ol poder geiicr.il que la So-
ciedad de Villar v Cnaaia S. en C, tenía confi ido » 
D. Manuel Nemiña lY'rez, «ognii esjritñra ante oí 
Notario Diar Quibua, fecha 9 de febrero ditimo 
uion dejamos en la Imona ojiiniúii y honrade qne 
isí'ruta.—llábana 1 do Septiembre de I'.i r.', Vihn- f 
Cuasia. 7I8(> I t i 
. a v i s o 
Por escritura otorgada auto el licenciiido ArtRBQ 
.Maíia» y Urqniolu, en esta.feohn he invocado ol po-
der general que tenia conferido por unte td miaiuo 
Notario en li) de Febrero de l'.KK) al Honor JOHÓ Ma 
ría Vllar y Coramuño, á quien dejo en la buena opi-
nión y hbntkdefe de que diatruta. 
llábana, Septiembre 3 do 19U2.—Manuel Noraíña, 
7132 4-4 
¡NO MAS CANAS! 
La legliima TINTURA AMERICANA pann ilt 
el cabello y la barba, dol inventor fr:>uce .•• i - , K.-. .. 
d¿Jtt teñido en un minuto y se asegura no sor peijn • 
dicial a la salud, antes al contrario quila la caspa y 
hace renacer ol cabello dovolvióndole HU color nata-
ral. Nohay necesidad do volverlo á teñir hastu qne 
vuelva á naeer el cabello. Es la mejor dol mundo y lu 
más barata. Solo cuesta un peso plata. Eu 10 misma 
se Üñe contando cou un poraoual mtoligeuie y ae pa-
sa á domicilio. . . . 
AGUA MARAVILLOSA; vuelv'e .la. juventud.de 
15 años, el cútis hermoso y freacQ. Vale 35. ««¡uií.voa 
plata. Solooon mojar la puní» "de larsérvillou ou dj**; 
- sasarbi por la cara deja el cútia hermoso 
'n dañarlo en lo más mínimo. Depósdta 
• • 1 m 5»M A^ 4* • 
cma agua y p 
y íii»vo, sh 
m i O DE Ü MAMA 
DOUrNGO 7 DE SEPTIEMBRE DE 1902. 
U M i M I D á D 
E s realmente satisfactoria la 
imanimidad con que la prensa de 
todos los matices aplaude y enoo 
mía el nombramiento del señor 
Montoro para ministro plenipoten-
ciario de Oaba en Inglaterra. Todos 
los perlódicw, sin excepción alga-
na, desde los más conservadores á 
los más radicales, reconocen los 
singulares mtceoimientos del ilas-
tre orador y se congratulan de la 
noble iniciativa del Ejecutivo, que 
no ha descansado hasta vencer las 
dificultades qae á ese nombramien-
to se oponían, defendiendo de tal 
.suerte los verdaderos intereses de 
la Eepública. 
Ni una sóla voz que represente 
algo más que una opinión par-
ticular, se ha levantado para com 
batir ese acto de habilida i política, 
á la vez que de justicia reparadora 
Y cuenta que se ha tratado d e solía 
vantar á los elementos revolucio 
'TÍOS y á los Centros de Veteranos, 
queriendo arrancarles una protesta 
que diese carácter colectivo á lo 
que no ha pasado de ser un puro 
alarde de personalismo ó un loco 
deseo de significarse por cualquier 
medio. De provinciM se nos tele 
grañó no hace mucho que m i cierto 
comisionado estuvo tanteando vo-
luntades, á ver si podía reclatar 
contrarios á la designación del se-
ñor Montoro; pero los Oentros de 
Veteranos á cuyas puertas hubo de 
tocar declinaron dignamente seme 
jante invitación, demosteando con 
ello que rehuyen toda •olidarldad 
con mezquinas pasioncillas, reñidas 
con la seriedad y con el patriotis 
mo. 
No se molestarán, por tanto, lo» 
impugnadores de la candidatura 
del insigne tribuno, si décimo?, sin 
descender á comparaciones más ó 
menos zoológicas, que su actitud 
ha sido un error profundo, que úai 
camente ha servido para poner de 
relieve su aislamiento y su divorcio 
del público sentir; porque, ó no 
hay medio humano de aquilatar la 
opinión, ó el silencio de los parti 
dos, equivalente á nna prueba de 
aquiescencia, la noble conducta de 
los Oentros de Veteranos y el cla-
mor UDánime déla prensa, demues 
tran evidentemente que la inmensa 
mayoría, la casi totalidad del país, 
aplaude y celebra ese nombramien 
to, que acaba de aprobar e\ Senado. 
Prueba de sensatez y aun de cer 
tero instinto de conservación es tan 
consoladora unanimidad, que por 
otra parte no puede ser más moti 
vada ni más justa. Mo es Montoro 
únicamente una gran inteligencia, 
un orador extraordinario, un espirito 
cultivadísimo, sino además un hom 
"bre de corazón, cuya lealtad acri 
solada y cuya e:evación de carácter 
le colocan muy por encima de las 
humanas debilidades y son garantía 
de que sabrá desempeñar su nuevo 
cargo con la brillantez y oompe 
teucia que ha sabido evidenciar en 
todos los actos de su vida. 
Justicia, y nada más que justicia, 
le ha hecho, por tanto, la prensa 
revolucionaria al decir que la misma 
lealtad y el propio entusiasmo con 
que defendió hasta el último ins-
tante el ideal autonómico son ga 
randa de la eficacia que des-
plegará en la defensa de la nacio-
nalidad cubana; á lo cual pudo aña 
dir que si alguna vez ha tenido 
aplicación la muy asendereada frase 
de sacrificarse por el país es sin 
duda en el caso del señor Montoro, 
que deja un bufete respetable y 
cargos importaoces de confianza, 
para trasladarse á lejana tierra, 
atenido á un sueldo no muy espión 
dido y expuesto á las contingencias 
políticas de la todavía insegura 
Eepública. 
E l nombramiento del señor Mon 
toro no sólo representa, pues, un 
indiscutible beneficio para el país, 
y sobre todo para las instituciones 
actuales, sino también an primer 
paso en el camino de utilizar la» 
más esclarecidas inteligencias de 
Cuba, y un lazo de aproximación 
que por lo pronto, ha servido pars 
que. después de tantos rozamiento*) 
y ue tantas divisiones, se hay 
llegado, siquiera sea en un caso 
concreto, á esa deseada unanimidad 
de pareceres que hace tanta falta 
para la solución de los problemas 
cubanos. 
LA PRENSA 
Los periódicos de Oíenfuegos dan 
cuenta de un salvaje atentado co-
metido en aquella ciudad contra el 
director de £ 1 D i a r i o Cubano, pe 
riódico político independiente. 
E l cual lo reseñe en esta forma: 
Anoche á las diez y media, al regre-
sar á su domicilio nuestro director don 
Manuel Andreu, fué cobardemente 
asaltado por por individuos que It 
acechaban en los portales existentes 
en la calle de ¡áan Luis , entre Sta. Oroz 
y Sta. Elena. Los agresores, blanoo el 
ano, de color el otro, se arrojaron sobre 
el desprevenido periodista armados de 
sendos bastones entablando una lucha 
tenes; pero el Sr. Andrea sólo contaba 
para defenderse con an delgado j u u -
quiro. Eeto no obstante, los miserables 
asesinos no pudieron rematar su obra 
siendo uno desarmado y huyendo am 
bes vergonzosamente ante la enérgica 
actitud del agredido. 
£1 Sr. Andreu recibió tree heridas 
en la cabeza, califloadas de graves por 
F O L L E T I N 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Septiembre 
D . B L A S D E L E Z O 
E l 7 de Septiembrede 
^ 1841 dejó de existir es 
te insigne marino espa-
Domingo ^0'» 0QJ0 nombre, que 
llevaba uno de los bu* 
quei da nuestra marina 
de guerra, se halla uni 
do á muchos gloriosos hechos de ar 
mas de la armada española, realizados 
Amér ica . Había nacido en Pasajes el 
aflo de 1637. 
E n 1704, en los combates que la es-
cuadra española sostuvo con las com-
binadas de Inglaterra y Holanda, en 
las agaas de Vólez Málaga, l levóle 
nna pierna, la izquierda, una bala de 
oafióo; pero el invicto Leso no perdió 
la Herenid»'! y coot ionó en en puesto 
ha*»*- u terminación victoriosa del 
combate, 
¿se ^adoeo grado fué ascendiendo 
el médico de la casa de Socorrov á don* 
de acudió el lesionado llevando el ga-
rrote que arrancara á uno de los mi?e:. 
rabies agresores. 
Todo el mundo puede suponer en 
Oienfuegoa de dónde ha partido esa 
cobarde venganza que retrata de cuer-
po entero á los cobardes que no tenien-
do valor bastante para afrontar perso-
nalmente los peligros supuestos ó ver-
daderos, acuden á mercenarios desal-
mados, á asesinos de profesión, para 
sus cobardes venganzas. 
La policía brilló por su ausencia. 
Veremos si este hecho, como otros 
muchos, queda sin castigo. 
* * 
E l Siglo, de la misma localidad, 
llama "inaudito é incalifloable" á 
ese atropello, dice que el criminal 
fué detenido por la policía y espe-
ra que la ley sea inexorable en es 
ce caso. 
L a Opinión, diario republicano, 
se concreta á deplorar lo que al Sr, 
Andreu le ocurre y á desearan más 
breve restablecimiento, después de 
recordar que cuando su" director, el 
Sr. Velis, fué objeto de otra agre 
sión, JS'Z Diar io Cubano se alborozó 
del hecho y, lejos de lamentarlo, lo 
comentó con frases chocantes. 
Se descubre en este detalle que 
entre independientes y republica-
nos no existen en Oienfuegos las 
mejores relacionas. Si á esto se 
agrega que esa misma Opinión pu 
blicó no ha mucho un trabajo ex 
citando á atacar sin contemplacio-
nes á los adversarios del partido 
republicano, y que en cuaiplidiiea-
to á t esta consigna han visto la 
luz en el mismo periódico trabajo i 
un tanto "calientes", nada tendrá 
de extraño que él hecho brutal que 
acaba de realizarse sea obra de 
algunos fanáticos que creen servir 
deesa manera la política rife cam-
panario que ha convertido á Oien-
fuegos en uno de los más activos 
centros de caciquismo de la isla. 
Deploramos la desgracia del so-
ñor Andreu y esperamos, como E l 
Siglo, que los tribunales esclarez-
can este delito y hagan caer sobre 
sus autores, sean quienes fueren, 
todo el peso de la ley. 
Nuestro corresponsal en Sanoti 
Spíritus, Peransurez, nos telegrafía 
en nombre del director de E l Com-
bate, de aquella población, señor 
Martínezmoles, pidiéndonos recti-
dquemos el aserto hecho en esta 
sección al añrmar que dicho colega 
se mostrabainconforme coa la pa 
ga del Ejército eo la actualidad por 
inoportuna; aserto que dicho señor 
califica de "completamente falso" 
y que no puede deducirse del ar-
tículo de E l Combate, que hemos 
tenido presente al formularlo, si no 
publicando sólo párrafos extracta-
dos. 
Eso hemos hecho, en efecto, en 
el suelto que á tal asunto dedica-
mos en el número del miércoles úl-
timo: extractar un artículo del co-
lega, insertando íntegros tres pá-
rrafos del mismo, donde creíamos 
sintetizado el criterio que el señor 
Martínezmoles venía sustentando 
no en ese solamente sino en otros 
trabajos anteriores, sobre el propio 
asunto. A este procedimiento, de 
elegir los períodos en que se con 
densa la idea capital de un artículo 
apelamos siempre por no aparecer 
difusos transcribiendo íntegros los 
trabajos, lo cual cansaría al lector 
y nos robaria el espacio que nece-
sitamos para la revista diaria de la 
prensa de la Habana y de provin • 
cias. Cualquiera en nuestro caso 
haría lo mismo, habiendo de aten 
der, como procuramos hacerlo, á 
más de veinte periódicos que to-
dos los días debemos leer, recor 
cando y comentando los que lo me-
recen. 
Puede que en esta ocasión no 
hayamos acertado á copiar las fra-
ses donde se demuestra la inopor-
tunidad de la paga; pero, si acerta-
mos con aquellas en que E l Comba • 
íe niega el derecho moral á ella 
por los servicios prestados á la pa-
tria y se niega que en realidad 
existan esos servicios y se pone 
en duda que el Ejército deba con-
siderarse acreedor del Estado, en 
vista de los resultados de la cam-
paña, ¿no es verdad que nuestra 
afirmación resulta tímida de puro 
benévola y se queda may atrás de 
las afirmaciones de E l Combatel 
Pues que el colega dijo codo es-
to resolta tan claro, que no hay 
más que volver á copiar aquellos 
párrafos para convencerse. 
Hélos aquí: 
ISo solamente no constituye—dice 
Bl Combate—pñTA nadie título de 
acreedor ai Tesoro de la Patria el hs-
obe de haberse sacrificado por conati-
tairla, sino que aun e J el caso de que 
faera lo contrario, es deoír, que se 
tuviera derecho moral para el cobro de 
tales servicios—estoa servicios—en 
realidad—no han tenido efecto. 
Faimos & la Revolución con el pro-
pósito de coaquistar la independencia 
ae la lela: ni an sólo cubano boor^do 
üubiera l̂ p a la guerra teniendo la so-
garidad de que ei resaltado de sas em-
peQos patrióticos habiera sido la coas-
litación de la ridícala República qnt 
nos han oonfeooionado Mr. riatt y Mr. 
Woood y nos consienten graciosamente 
ios Estados Unidos. 
Jfil resoltado verdadero de nneetroo 
empeños por la independencia ha sido 
ia ruina del país y el inútil saorittaio 
de nuestros héroes legendarios. ¿Y por 
este resultado debemos coosiderarnoa 
acreedores al pago de haberes? 
No reconoce seguramente en esas 
frases el señor Martínezmoles que 
la paga del Ejército sea inoportuna, 
pero, si reconoce que no hay dere-
cho á exigirla ¿cómo diablos nos 
arreglaremos para que resulte opor-
tuno realizarla? 
hasta capitón de fragata, en 1710. 
Mandando nna da las de la armad», 
logró hacer once presas, la menos de 20 
cañones, entre ellas el navio inglés 
Sianhope. 
Sas eervioios continaaron basta el 
día triste de su muerte, qae hoy ee 
conmemora, unas veces impidiendo que 
los (mmigos st-^apoderasen de los gáleo 
nes que loan de América con grandes 
suma?, otras persiguiendo piratas y 
corsarios. 
R E P O R T E B . 
P O S T A L E S 
A M a r í a L u i s a H a a s s 
Coando en mi oido euena 
aoa voz, cual la tuya, melodiosa, 
no quiero averiguar ai es de una hermoss; 
quiero saber si es de una niña buena. 
- MiMiii » _ riri" agum • » 
A M a r í a L u i s a R a l u y 
Si quieres la úieba bailar 
llena el a'ma de iiueióu, 
muebo, niña, bas de penar. 
Para poderla encontrar, 
búsoala en tu corazón. 
Nuestro corresponsal termina 
el citado telegrama con estas pa-
labras: 
" E l Combate sostiene la imposi-
bilidad de consolidar la república 
sin pago del ejórcitc." 
¡Qué casualidad! Oree el colega 
lo mismo que nosotros, que no he-
mos negado el derecho moral al 
cobro, ni la realidad de los servicios 
prestados á su patria por el Ejército 
libertador. 
Nuestra enhorabuena al Sr. Mar-
tínezmoles, hombre indudablemen-
te de grandes recorsos dialécticos. 
Nuestro estimado colega L a R e 
piihliGa Cubana interpreta la frase 
de The M a i l and Express: "tal vez 
la suerte de duba depende de un 
sólo hombre" en el sentido de que 
ese hombre puede ser muy bien el 
señor Estrada Palma. 
Entendemos—dice—que el periódico 
am^rioano—que, después de todo, no 
emite más que su opinión particular— 
no ha querido decir que los Estados 
Unidos pueden pensar imponernos 
otro "hombre", si fracasara el señor 
Estrada Palma, que ya nos impusieron. 
Más bien da á entender que del tacto 
y da la pradeopia del señor Estrada 
Palma, que ea el "hoaibre" á que alude, 
depende eo la actualidad la suerte de 
la Eepúb l i ca . 
No os imposible que esté en lo 
cierto el colega. 
Pero, si eso es cierto, razón de 
más para que sea objeto de todas 
nuestras consideraciones el hombre 
que tiene en su mano la suerte de 
Ouba, y para que no le demos oca-
sión, aburriéndolo, de que venga 
otro de fuera á sustituirse en su 
lugar para hacer quizás nuestra 
desgracia. 
Y de fuera tendría que venir, por 
que, según el colega: 
A q u í no hay nadie capaz de repre-
sentar t i papal de Napoleón el G r a n -
de; ni siquiera e) papel de un heredero 
de aquel gran hambre, Nuestras emi-
nencias son Garlos Manuel de Oóápe-
ds?. Agui lera , Agrámente , Martí, An-
tonio Maceo, Calixto García: todos 
murieron, y ano laureles no h%n rever-
decido. A s í es que para hacer un 
Dictador, si se exceptúa jal General 
Máximo Gómez, qae se tía puesto él 
sólo fuera de cabaña, tendríamos que 
fabrice-rlo do ca r tón . Y las dictaduras 
de c a r tón no duran, ni van lejos, ni son 
temibles. 
Sin embargo, no hay que fiarse^ 
fuera de cabaña estuvo Santa Ana, 
y hasta fuera del territorio, y volvió 
para hacerse dictador de México. 
Aquí hay que ser como aquel 
soldado de una obra de García 
Gutiérrez, que se acostaba do un 
pie y se dormía de un ojo. 
Una cosa grave nos dice el co-
lega y que nos sorprendo. 
E s esta: 
Da Coba es do donde nace la campa-
ña anexionista- No sint iéndose fuertes 
para combatir solos, ios enemigos de 
ía iniepeadenoia son los que vuelven 
hacia eí Norte la mirada y los que lea 
piden que intervengan y que coarten 
la l ibertad de este palo. L a Ley Platt 
nació de combinaciones hechas en 
Cuba. 
Desde que un día dijo el señor 
Sín^ui ly que en Oaba no había 
anexionistas, estábamos tranquilos 
por ese lado. 
Mas, por lo visto, debemos 
temer. 
Felizmente el peligro no está en 
el Ejecutivo por ahora. 
E l Ejecutivo no propuso en nin-
gún mensaje, ni aprobó, la erección, 
de una estatua al General López y 
á su caballo* 
Esas cosas las hacen aquí las 
Oámaras. 
¡Adió?,mi dinerol 
A L a D süudón no le place el 
intento de fusión de las dos frac-
ciones del partido nacional. 
" L i fusión d e l é s dos grupos de 
nacionales, dice, no resuelve nada 
como no sea el interés particular 
que por igual los anima, de seguir 
haciendo nuestra felicidad desde 
el municipio". 
O mucho nos engañamos ó no es 
ahora ese el objetivo. 
Mas, sea el que fuere, mejor es-
tán unidos que separados los miem 
broa de una familia, y á nosotros 
nos asombra qae L a D i cusíón, que 
acaba de pedir la formación de dos 
grandes partidoí», uno radical y otro 
moderado, rechace esas alianzas, 
que son como los preliminares de 
la paz necesaria entre ejércitos 
enemigos. 
¿Qué ha visto el colega tras de 
esa fusión para que la combata tan 
rudamente que hasta para expli 
caria sienta este dilema: "ó los que 
fueron partidarios de Masó lo son 
ahora del gobierno de Estrada Pal-
ma" (por qoé no, si Masó apoya 
ahora al Presidente?) "ó los que 
por el triunfo de su candidatura 
debieran sentirse gubernamentales 
renuncian á serlo, rompiendo con 
el pasado y entregando á las lla-
mas los pedazos del contrato re-
dactado por los partidos de la coa-
lición"? 
L a clave del enigma quizá se 
encuentre en este párrafo del co-
lega: 
Rebuscando entre loa papales del 
día una pista que eegair oomo si fué* 
ramos jueoea iaatrnocorea da un Cri-
mea misterioso, hallamos un iudicio 
que nosiacl ina á suponer que loa gu-
oernamantalea nacionalistas son loe 
qae cambian de trajo en esta fregoli-
mznía da nuestra po l í t i ca militante, 
d a diario de la tarde, un vocero del 
aacionaiiamc, termina unos párrafos, 
que Ee refieren á la fusión de loa gru-
pos de aquel part ido, diciendo que hay 
que tenerlo todo preparado "para a s í 
mir las funciones de Gobicruo, on el 
caso de que se produjese una crisis 
que exigiera la eubida al poder del 
partido nacional." 
No siga nsted adelante. 
Eso basta y sobra para explicar 
no sólo todos los cambios de traje 
imaginables, sino el mal humor de 
L a Discus ión , que no puede tolerar 
que nadie más que sus amigos se 
preparen para asumir funciones de 
gobierno. 
¡Y nosotros que aún ayer abri-
gábamos la esperanza de que, por 
imitar á los nacionalistas, los repu-
blicanos se apresurarían á borrar 
las diferencias que les separan de 
vlos independientes de don Juan 
Gualberto Gómez, con lo cual es-
taba ya el plan del colega casi rea 
lizadol 
No gana uno para deoepeiones. 
LAS CAMARAS 
S I E U S T - A - I D O 
E n sesión secreta fué aprobado ayer 
el nombramiento del señor Montoro, 
para Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de la Eepública 
en Londres. 
También se trató del nombramiento, 
hecho por el Ejecutivo, á favor de don 
Carlos Ravilla para Mogietracio de! 
Tribnni l Supremo, acordándose que 
quedase sobre la mesa hasta que se re-
cibieran los de los demás Magistrados 
de aquel Tribunal. 
A M a r í a A l o n s o 
( Tarje ta: un paisaie andaluz ). 
¡Andalucía! MI anbelo 
en tu cariño se encierra; 
eres mi dulce consuelo: 
cuando me pieria en la tierra 
que me busquen en tu suelo. 
A M d r í c í U s a h i a g a 
( Tarjeta: La aute-sacristia de San FranciscQ 
el Grande, en Madrid.) 
Que la imagen venerada 
del Divino Redentor 
que aquí se encuentra copiada, 
te baga diobosa y amada 
y eantlfique tu amor. 
A T e r e s a M a r í a A c o s t a 
¡Feliz quien los desengaños ,¿j 
no conoce de la vida 
y disfruta sin amaños 
la dulce calma que anida 
en los juveniles años! 
JOSÉ E . TBIAT, 
n i G i SE JUSTICIA 
don mucha razón se quejan a'gonas 
personas que han sido realmente esta-
fadas por unes individuos que tenían 
establecida en esta ciudad un siatems 
do rifas dieirazado con el nombre de 
Oimpañía Oooperativa. 
Estos individuos sin arraigo ni rea-
ponsabilidad en el país estuvieron ex-
plotando el nagooio muchos meses sin 
que nadie lea persiguiera. Y ahora se. 
han alzado con los fondos da nna infi-
nidad de copartícipes llamados accic-
nístas. E n la casa que tenían pucstr. 
en ORei l ly número 56, sólo han deja 
do algunas mercancías de insigaifi jan-
te valor, según se nos dice. 
(Jomo se trata de on delito penado 
por la ley, oreemos que es do rigor 
la intervención de loa tribunales de 
justicia. 
BEQISTRO VA04NTE 
E a la Oacett da anteayer se convo-
can aspirantes para la proviaión de! 
Registro de la Propiedad de Holguío. 
por renuncia del señor D . Bj l isai io 
Alvarez, que lo serv í s . 
Las aolicitndes deberán presentarse 
en la Sección de los Registros do b 
Secretaría da Jastioia, dentro del pla-
zo de 30 días, que empezará á contar-
se desde el siguiente al de la publica 
ción de la convocatoria en la Qaoet*. 
OPORTUNA AOLARAOIÓN 
Con motivo de la carta suscripta por 
doi Miguel Arias, á nombre de la em-
presa del teatro Alhambra, y que apa 
reció en la primera edición del viérnes 
de este periódico, nos ha visitado on 
distinguido amigo nuestro á fin de ha 
oer una oportuna aclaración. 
E s verdad que dicha empresa hizo 
entrega de 18 oeeos 6 centavos, oorres 
pendientes al 25 por 100 del líquido t H 
hoja que se hizo en la ínnoióu del 20 
de Majo, á la Oomisión de señoras en 
cargada de recaudar en aquella fecha 
cantidades para nuestros asilos bené 
fi )08. 
Ahora biec; dicha OomlsióD, prose-
diendo plausiblemente, distribuyó esa 
suma en iguales proporciones, por ter 
ceras partes, entre la ,lA80CÍaoión Do-
mici iaria", ''San Vioente de Paul», y 
'•Huérfanos de la Patria", según com-
probantes que hemos tenido ofiaelón 
do examinar. 
Da ahí que en la relación publicada 
de donativos del asilo "Huérfanoa de 
la Patria" haya aparecido la empresa 
de Alhambra con la sola cantidad de 
6 pesos 12 centavos plata. 
L a aclaración, sobre oportuna, no 
puede ser más satisfactoris, tanto psra 
dicha empresa como para la üomisióc 
de distinguidas damas que tomaron á 
en cargo la caritativa obra. 
TABACO ÉXPOETADO. 
Por el vapor americano México, qut-
salió ayer para New York, se exporta-
ron 1 782 tercios de tabaco ea rama > 
3 384,150 tabacos torcido?. 
B l mismo vapor lleva 31230 cajeti-
llas de cigarros. 
También por el vapor americano 
Exodsior, que salió ayer para New 
Orleane, se exportaron 45 tercios de 
tabaco en rama, 22 300 tábanos torci-
dos y 200 libras de picadura. 
escrita expresamente 
PARA. EL 
D I A B L O D E L A M A R I N A 
Ma i * , 14 áe AgoUi de 1902 
No siempre hemos de dedicar nueE-
tras crónicas á inventos y trabajos 
realizados en el extranjero y por hom-
bres de ciencia extranjeros también. 
Alguna vez hemos de ocuparnos en lo 
que hacen nuestros hombrea de cien-
cia y nuestros Ingenieros. 
E s ya de moda y aun oreo yo que 
lo ha sido siempre, ó por lo menos dea 
de hace mucho tiempo, echarnos por 
los suelos y afrentarnos nosotros mis-
mos con nuestra ignorancia y nuestro 
atraso. 
No tanto; sin tener la pretensión r i -
dicula de igualarnos con otras cavío-
ues, que nos preceden ea la sendi del 
progreso, no es presunción ai arro-
gancia, afirmar que nceetro atraso no 
es tan grande como F e supone. 
Y en punto á ciencias, yo me atre-
vería á afirmar que de 40 nñoa á eetu 
parte hemos adelantado mocho más 
de lo que se snpme. 
Yo eetoy viendo ocnetautemente l i -
bros, trabajos, memorias y hasta des 
cubrimientos que pueden presentarse 
sin desdoro ante la oiencia europea. 
No podemos registrar grandes crea-
ciones en el orden científico; pero es 
ECOS DE L i MODA 
ESCRITOS E X P R E S A M E N T E 
PARA E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrii . 15 de AgoHo de 1902. 
Son varias, y son las ti^oientes, las 
noticias que de Paría me comunicar: 
E l feminismo ha llegado á ?a perío-
do álgido. L a mujer, aferrada en (leer 
ellhi", quiere haoer, hacer mucho y bue 
no á toda costa. ¡Hágase su voluntad! 
Unas tremolan el célebre estandarte 
de la revolución y se ligan contra la 
República, mientras otras, más pruden-
tes, proclaman la vuelta á las sanas 
costumbres de otros tiempos. 
D e s p u é s , como ( ° d e t a l l e 3 sueltos", 
hay éstoe: 
E n los salones aristocratices donde 
"ee hace conversación", conversación 
exquisita, salones nouveau siyle, el chie 
para la dueña de la oaea es recibir á 
sos amigos haciendo labor. 
Y pe elogia mucho á madame WHÍ-
de; k Honaevdn porque durante fus 
agrhdhliiee soirées ee consagra á 1<J pit-
tura ó a m pyroyravurQ. 
" " í ' 
que estas, la verdadera crcaoróa dé 
primer orden, tampoco abunda mucho 
fuera de España. 
Y aún si quisiera citar algunos nom-
bres, algunos podría escribir en estas 
crónicas, que sin ir más lejos, no bay 
en Europa ni en América quien no co-
nozca y quien no respete el nombre de 
Oajal. 
Pues esto es algo. 
Pero pongamos punto á Benfcimlen-
tos patrióticos que por naturales que 
sean no deben manoscarsa con exceso 
y vengamos al objeto de esta crónio». 
Se trata de trabajos muy importan-
tes del ingeniero español Sr. Torrea 
Vildósola, qae no soLi es conocido en 
nuestro país, sino que mereaió no hace 
mucho un honroeísditio informe de la 
Academia francesa, á propósito de sus 
admirables máquinas para el cálculo 
de ecnacionea, trabajo que revela mu-
cha oiencia y mucho ingenio, y que ea 
casi único en su género; por lo m«nos 
cada hay tan perfecto nomo las má-
quinas del Sr. Torres Vildóaola; apa-
ratilloa singulares que parece que tie-
nen cerebro é inteligencia, s egún efeo-
tino, por decirlo de este modo, á giro 
de manivela, cálculos complioadíeimos 
que fatigarían el cerebro de cualquier 
sabio matemático. 
Porque no se trata ya de las conocí 
das máquinas para sumar, restar, mul-
tiplicar y dividir; esto es elemental y 
propio de un niño de escuela. 
Se trata do aouaciones de grado su-
perior, de laa que sirven de materia á 
las más elevadas teorías del cálculo 
algebraico. 
Pero prescindamos ahora de este in-
vento del Sr. Torras y vamos sd que 
nos habíamos propuesto describir en 
este artículo. 
E l nuevo trabajo del eminente inge-
niero español reflerése al célebre p ^ 
blema de la nstvegaolón aerea. 
Este problema, hay que reconocerlo, 
es de aquellos que el público acoge 
siempre oon recelo; porque si en punto 
á globos y aeróstatos dirigibles sa ha 
adelantado mochísimo en la última mi 
tad del siglo precedente, si hombres 
de verdadera ciencia y de verdadero 
iagenio han consagrado largos años 
de infatigable actividad á la solución 
del problema, tampoco puede negarse 
que so ha disparatado en esta matarla 
sin límite y medida. 
¡Ouántas invenciones absurdas, ex 
trtfalarias, ridiculas, sin sombra de 
ciencia, oí siquiera de sentido comúal 
¡Ouántaa catástrofes, nnau vecea pro-
vocadas por la fatalidad; pero muchas 
también por temeridades de la igno-
cánoi&l 
De onanno en cuando, se encuentran 
trabajos seriop, como loa de Dapuy de 
Lome, ó experienoiaa memorableao orno 
•as de Renard y Krebs, ó admirables 
y atrevidas experiencias como las de 
Santos Dumont, dando la vuelta á la 
torre Eiffel y cerrando la t- ayeotoria co-
mo ya la habían cerrado años antas los 
capitanes francesep. 
Pero en la historia de la navegaoióo 
aérea, ha de confesarse con sentimien-
to, pero oon verdad, que loa triunfos 
escasean, y que por cada invento jui-
cioso, hay por lo menos nueve inven-
tos desatinados. 
As í es que el señor Torres no preten-
de haber realizado ninguna invención 
maravillosa, se ocnceuta y no poco, 
oon haber aplicado la ciencia al oatu-
dio de uno de los problemas fundamen-
tales de la aerostación. 
Su trabajo ee, pues, un trabajo emi-
oentemectj científico, y so invento y 
au globo un conjunto de perfecciona-
alientos aplicados al problem» de la 
navegación aérei . 
Este problema lo henos dicho ma-
chas veces, comprende otros dos, á 
saber: 
Io L a aplicación de un motor de 
autíoiente fuerza para vencer la re-
rtistenoia del aire y comunicar al aoró?» 
cuto una velocidad, po&lo menos de 10 
5 32 metros por seguod1. 
2? E l estudio de la estabilidad de 
los globos, ó aeróstatos dirigibles. 
Por muohos añoe, el primero de es-
tos problemas ha sido el problema ca-
pital. 
Subir al espacio era fácil, bastaba 
leñar un globo de hidrógeno, menos 
iúa, de gas del alumbrado, todavía 
menos, de humo. 
Pero al llegar el globo á las alturas, 
allá ae qued'ibi á merced de loa viea-
tos. 
Hubo inventores biatante Cándidos, 
para tender toda clase de eatrambóti-
i3ae velas creyendo que por la atmóa-
fera se navega como por «1 mar. 
Otros ya caían ea la cuenta, deque 
para caminar por eieepsoio, es preci-
so llevar nn motor, é imaginaban, que 
non mover á mano unas bélioes, era 
bastante, y aúa algúa inventor pre-
tendió navegar por las alturas á fuer-
za da remo, sublime candidez de la ig-
norancia. 
No; se necesitaba un motor poderoso 
para vencer la resistencia del aire y 
adquirir velocidad propia, peronn mo-
tor poderoso es on motor qae pesa mu-
cho, y para llevárselo por ia a tmósfera 
babía que aumentar las dimeacionee 
del globo, con lo oual si disponíamos 
le mayor fuerza motriz, nos enaontrá-
bamoa oon mayor resistencia al raovi 
miento por el aumento de la superficie 
del globo. 
E l problema ee convertía en nna es-
pecie de círculo vicioar: aumentar la 
fuerza del motor; aumentar su peso por 
lo tanto; aumentar el volumen del glo-
bo para poder subir el nuevo motor; 
aumentar al mismo tiempo la superfi-
cie, y a! fio y al cabo aumentar la re-
sistencia. 
E l problema de la navegación aérea, 
se convertía en aquel otro problema 
burlesco que consistía en determinar 
la velocidad con que había qua reco-
rrer sobre nna pista un hombre, para 
alcanzarse á sí mismo. 
No tanto sin embarg), porque la 
fuerza de los motorea quede suponer-
se aproximadamente qua c?03e propor-
cionalmento á su peso, y ei en la mia 
ma proporción ha de crecer el volu 
cnen del globo, ¡a superfi jie y por lo 
tanto la resiateacia del aire, oreoan 
oon mayor rápidez. 
Gomo que ia primera cantidad de 
pende dei tubo de una dimensión l ineal, 
y la segunda del cua ira i t . 
Da abi la esperanza que siempre se 
abrigó de resolver ei problema. 
Torio sa deducía á encontrar ncoto-
r s de mmha fu.rzay de poco p:eo 
para no tener que dar al ylobo dimen-
aiones verdaderamente raonetruoías. 
¿Pero qué motores habían do ser 
E l célebre Qiffard tuvo el atrevi-
Mas no crean ustedes, queridas lec-
toras mías, que costumbre tal se debe 
únicamente á mujeres que saben y pue-
den ser independientes, al extremo de 
GO querer rendir parias á Ice prfjuiciofi 
del gnobisme; pri-jnicios que requieren 
actitudes de estudiado abandono y 
gustos sopé fiaos, los onales "no van á 
ninguna parte.'* 
L a bnena, la prudente moda de "ha-
cer l8bol',, ee generaliza más de lo que 
parece, aunque parezca imposible, y 
son muchas las que esto hacen. 
Por !o que distintas, agradables y 
adorables mci'resset de maison bordan 
y hacen punto de aguja al son de la 
incesante charla de las amigas y de IR 
festiva conversación de los amigas ín -
timos. 
Esto de dedicarse á hacer labor no 
«ptorbe á nadie, y al mismo tiempo da 
cierta seriedad, proporcionando la ven-
trtja IcTe poder escuchar más y tener que 
hablar menos. Así es que ia novedad 
'reanlta.'* 
Como sucede con casi todas las mo-
das, tampoco ee sabe á pnnto fijo de 
dónde viene eeta última. Pero hay 
quien sospecha la procedencia; y ee 
dioe que la comedia d© Faal Esrvieu 
miento de llevarse nna pequeña máqui-
na de vapor. Algunos otros le imitaron. 
Pero no fné bastante. 
Renard y Erebs emplearon, s e g ú n se 
dice, nna máquina eléctrica, alimen-
tada por pilas de bicromato, y por pri-
mera vez cerraron trayectorias en el 
espacio; pero la velocidad obtenida no 
pasó de seis metros y medio por segun-
do. Tampoco era bastante. 
Sa dice que Santos-Dumont, ha con-
seguido velocidades de ocho metros, y 
esto ya es algo; pero si el problema ha 
do reeolverse de nn modo permanente, 
por decirlo así, hay que obtener velo-
cidades de doce á oatorce metros por 
segundo. 
A esta oonolasión hemos llegado 
siempre que nos hemos ocupado en 
este problema. 
Y ahora pregintamos: hoy por hoy, 
con los medios actuales ¿se ha cense* 
goido ó puede conseguirse esta ve-
locidad de marcha para los aerós-
tatos? 
Eo estos últimos años la aplicación 
del petróleo á los automóviles ha he-
cho esperer una solución práctica para 
la navegación aérea. 
L a Tierra, ayudando al ótelo, pu-
diéramos decir; el automóvil ayudando 
al globo, sin envidias ni rencores. 
Fraternidad sublime d é l a ciencia. 
E l motor de petróleo es nn gran 
triunfo en este terreno; lo mismo en el 
terreno de la tierra baja, que en el 
terreno aéreo, y valga la palabra, de los 
espacios. 
Porque el motor de petróleo, renne 
las dos oondicíonea apetecidae; gran 
potencia y poco peso, ó dioho oon más 
exactitud; para pequeño peso gran 
potencia. 
Ss han construido motores de petró 
leo de siete kilógramoa por caballo de 
vapor; de seis kilógramoa y hasta de 5 
kilógramoa y menc-e, lo cual es nna ver 
dadera maravilla. 
Cierto es que estos últ imos, según 
nuestras noticias, resoltan endebles, y 
no es muy prudente lanzarse oon ellos 
por encima de las nubes. 
Pero personas prácticas é inteligen 
tos afirman que los motores de petró 
leo de siete kilos ó siete kilos y medio 
por caballo de vapor, son motores só 
lidos, seguros y eu que se puede tener 
plenaconfianza. 
Uno de estos motores de fuerza de 
ocho caballos es el que se propone em 
plear el señor Torre, y según sus cálou 
loa podrá obtener con esta fuerza nna 
velocidad de más de doce metros por 
segundo, que es haber resuelto esta 
parte del problema. 
Por eso decíamos que el problema 
de los motores para la navegac ión 
aérea está, por lo menos, en camino 
de resolución. 
No es á él al que ha consagrado so 
talento y en trabajo el ingeniero es 
pañol, sino al problema de la estabili 
dad. Por aquí flaquean casi todos loa 
globos ensayados. 
No el de los capitanes franceses E e 
nard y Krebe; pero téngase en cuenta 
que oon el globo *'La Franoe", no se 
consiguieron más qne velocidades de 
seis metros por segundo, y qne hoy se 
aspira á velocidades superiores de doce 
metros, con lasque el problema de la 
estabilidad en marcha se complica y se 
dificulta. 
Qae nosotros sepamos, sobre este 
problema de la estabilidad no se había 
hecho nada superior, hasta la fecha, á 
ios estudios de Dupuy de Lome; por 
que si bien se afirma qne el eminente 
ingeniero Renard, tiene estudios pro 
pies, ni Ies ha dado á los, ni por consí 
guíente los conocemos. 
As í es, que el ingeniero español , ha 
encontrado el ttrreno completamente 
franco y lo ha podido plantear y ha 
planteado en toda su generalidad. 
Puede decirse que su invención no 
ea otra cosa que la aplicación práctica 
de las teorías que establece. 
L a forma de los globos esféricos es 
estable por sí; pero desde el momento 
en que se convierten en globos proloo 
gados, desde el momento en que no 
aeróstato es como on saco hinchado de 
hidrógeno, basta el sentido común pa-
ra comprender qne cualquier pertur-
bación tiende á doblar el saco por la 
mitad. 
As í es, que muchos inventores han 
procurado dar rigidez transversal al 
globo, con armaduras, sin perjuicio de 
ios globos interiores de aire y de com-
pensación. 
Eo el globo " L a Franoe1', no se em-
plearon estas armaduras; pero en cam-
bío se prolongó la barquilla hasta cer-
oa de las dos extremidades del globo, 
y bien puede decirse, que caei se con-
virtió en una quilla del aeróstato. 
E l aeCor Torres, emplea también una 
quilla á todo lo largo del globo; pero 
en el interior del mismo, y consiste eo 
una especie de viga armada, compues-
ta de dos piezas longitudinales, de va-
ri-:Q barras verticales y de nn sistema 
de cruces. 
Y como esta quilla es plana, y aban-
donada á ai misma se caería á uno ú 
otro bdo dentro del globo, el inventor 
la sostiene por una serie de triángulos 
interiores colocados en diferentes sec-
ciones y compuestos de tirantes, ex-
ceptuando dos de estas secciones que 
son rígidas. 
E n soma, el globo es de quilla y ar-
mazón interiores, BU tercio central de 
forma cilindrica, y este cilindro se va 
adelgazando hacia las dos puntas. 
EUsta aquí la disposición necesaria 
oara dar rigidez al globo. 
Ahora pasemos á sa estabilidad en 
marcha. 
E n caei todos los globos, y podemos 
por el pronto exceptuar el del braaile-
fio señor Severo, la hélice va unida á 
la barquMa, y esto tiene nn inoonve-
oiente gravíaimo, 
A saber; que la potencia y la reaia-
teaoi^ del aire actúan, en dos horizon-
ta'ea distintas, y de aquí nace un par 
de fuerzas perturbador de la estabili-
dad, porque tiende á haoer girar el 
globo. 
E l ingeniero español, procura suprimir 
este par, y para ello hace coincidir el 
eje de la hélice oon el eje del globo, y 
calcula la forma de la sección trans-
versal ea combinación con la de la 
barquilla, de tal modo que la potencia 
y la resistencia actúan en la misma 
'ínea. 
Pero aun así, puede haber en la mar-
oha del g 'obo una causa de perturba-
<!ióo, DO en aquellos momentos en que 
ambas fuerzas sean iguales; pero si 
cuando no lo sean y tengan una dife-
rencia, qne esto irá constantemente 
sucediendo, sobre todo, en los cambios 
de velocidad. 
Pero hay dos teoremas de mecánica 
qne no deben olvidarse, y que el señor 
Torres, hombre de tanta cieteia y de 
; uioio tan seguro no ha olvidado, y son 
éstos . 
Cuando á nn cuerpo sólido cnalquie 
ra se le aplica nna fuerza que pase por 
su centro de gravedad, sólo tiende á 
oorannicarle un movimiento de trasla-
ción, nunca tiende á hacerle girar. 
Por el contrario, coando una fuerza 
actúa sobre an cuerpo y fio pasa por 
sa centro de gravedad, da origen á un 
par perturbador y á nn movimiento 
de giro. 
De aquí resulta, qne co bsfeta para 
la estabilidad del g'obo ea marcha qua 
coincidan en nna línea el eje de la h é -
lice y la resistencia del viento, sería 
preciso, además, que la l ínea de ombas, 
pasase por el centro de gravedad del 
sistema. 
A este fia se dirigea los ú l t imos es 
(odios del Sr. Torres, y acaso sea esta 
su solución definitiva. 
Otro punto importante del invanto 
en que nos ocupamos, es el siguiente. 
L a barquilla no está colgada del glo-
bo, sino por el contrario, pegada casi 
á él por su parto inferior, coa lo cual 
ae suprime una gran resistencia, la del 
sistema de cordajes ó tirantes qae han 
de sostener la barquilla. 
Casi todo el globo se reduce á la par-
te verdaderamente útil , á saber: el 
globo mismo. 
Pero, de aquí nace una dificultad, y 
hasta un motivo de recelo. 
L a barquilla, y por lo tanto el motor 
de petróleo, quedan muy cerca del gle-
ba mismo y del hidrógeno qae lo relle-
na, y alguno pensará que no es pru-
dente, colocar la estopa tan cerca del 
fuego, como vulgarmente se dice. 
A esta objeción le sale al encuentro 
el Sr. Torres envolviendo por comple-
to la cámara del motor en noa tela in-
combustible de amianto, ó metálica, y 
empleando otra multitud de precaucio-
nes, que no podamos describir en esta 
rápida noticia. 
Todavía proyecta el Sr. Torrea para 
dar mayor estabilidad el globo y para 
disminuir la amplitud de sus osoilaoio 
nes si las hubiere, an nnevo artificio 
qae calcula matemáticamente, á saber: 
suspender nn peso regulador de la es-
tabilidad á un cable cuyos dos extre-
mos irán nnidoe á las dos pautas del 
globo. 
Otra multitul de puntos ouriosíei-
mos hay en el invento que describí moe; 
pero de ellos no podemos hacernos car 
go, por la naturaleza de estas crónicas. 
Diremos tan solo, qae el globo está 
dividido á lo largo en diferentes com 
partimentos, por medio de tabiques 
permeables, de suerte que el hidróge 
no podrá pasar de naos á otros, bas 
cando la igualdad de presión; pero qae 
nanea podrá tomar sas movimientos 
bruscos ó tumultuosos. 
Hay además cuatro bolsas de aire 
que soplen á los globos interiores de 
otros sistemas; y completan el del in 
geniero español nn mioma de cámaras 
de a ire sumamente curioso que consti 
tnye ana especie de aparato de a'turas, 
el coal ejerce funciones análogas á los 
de los aparatos de profundidades de 
algunos submarinos; por ejemplo: el 
del eminente y d e s g r a c í a l o Peral . 
Por este sistema de cámaras, en el 
interior de una de las que puede osci-
lar nn póadalo compensador, se coa 
signan todos estos efectos. 
1° Oompesnar el gasto de petróleo 
qne tiende á deslastrar el globo, man-
teniéndolo á noa altara constaote. 
2° Yotyer al globo á la horizontal 
sí de ella so separa, inyectando aire en 
ano ó en otio extremo. 
3? Prodacír movimientos regalares 
de ascensión ó descenso. 
E n suma, Ja iaveoción. ó mejor di-
oho el estudio del señor Torres, es nn 
trabajo esencialmente matemático, pe-
ro aplicado á la práctica y su objetivo 
fundamental, es buscar las condicio-
nes teóricas y efectivas de la estabili-
dad de los aeróstatos . 
Serla muy de desear para el adelan-
to de la oiencia aereoatática, que se en-
sayase prácticamente la idea del señor 
Torres Vildósola. A esta conclusión 
llegan los informes de la Academia de 
Ciencias de París y de Madrid, ambas 
en sentido muy favorable al trabajo 
del Sr. Torres. 
Sería muy de desear, repetimos, por 
la Cieacia y por el buen nombre de 
nuestros ingenieros. 
JOSÉ B C H E G A B A T . 
?ñorc3 T t M < 
yorga, Jnzgado de Guadalupe. ¿ 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
J Ü I O I O S O R A L US 
S e c c i ó n p r i m e r a : 
Contra Cipriano Fernández Blanco y 
otros, por falsedad y estafa. Poneute: señor 
Monteverde. Fiscal: señor Sánchez Fuen-
tea. Acusador: licenciado Beci. Defensores: 
licaaoiados Z «yas, Bravo, Méndez Capote y 
Guriórrez Bueno. 
Secretario, Ldo. Saavedr a. 
LlEn'gme, es la causa que produce este 
efecto. 
Las dos heroínas de dicha obra tra-
bajan, durante las veladas, eo la her-
mosa casa solariega; y trabajan que es 
un primor, mientras los respectivos 
maridos pierden la cabeza diciendo too-
terías antes de llevarlas á cabo. 
Ambas encantadoras y desgraciadas 
mujeres son verdaderas grande ma-
mans. 
También nuestras abuelas, y aun 
nuestras madres, tenían la buena cos-
tumbre de dedicar las aeches á labo-
res tan booitas como delicadas, de las 
que existen artísticos modelos. 
' Da noche, eí, en el envidiable sosie-
go del hogar ordenado y confortable, 
tan hermosamente íntimo, rodeada de 
amigos hermosamente íntimos también, 
como los que (-ae estilaban" entonces, 
se platicaba reposadamente, y sin dar 
descanso á la aguja al mismo tiempo. 
No por esto tenía menos encanto la 
oonveraacióc; no por esto, tampoco, se 
dejaba de criticar (de paso) al prójimo 
anéente, coyas espaldas han sido siem-
pre "buenes." 
Esto de "hacer labor1 itfluía bastan-
te en qae la mojer i n m más osota pars 
leí Consulado General de España 
Se desea U inseroión de los nombres 
qae siguen: 
D . León Eoeqniel A n s ó y Ordeña. 
" Santiago Ramos Gómez. 
Licenciado Enrique Valencia. 
A fia de que se presenten en el mis-
mo para asuntos que Ies interesa. 
lovimíeuto Marítimo 
E L B E R G E N . 
En lastre salió ayer tarde para Trujillo 
el vapor noruego Bergen. 
E L MARIA L U I S A . 
Ayer tarde ealió para Sagua y Caiba-
rién el vapor costero María Luisa, llevan-
do carga general y pasajeros. 
NOT'CiASjllGIALBS 
SBffALAMIBNTOS PARA HOY 
TBIBUNAlT SÜFBEHQ 
SALA DB LO OONTBNCIGSÓ 
ADMINISTRATIVO 
Apelación demanda contencioso-admiois-
trativa deducida psr el doctor don Juan 
Bautista Fuentes, contra resolución del Go-
bierno militar de esta isla qne nombró al 
doctor Gustavo Moreno de la Torre, inter-
no especial A. de la Escuela de Medicina. 
Ponente: señor Morales. Fiscal: señor Revi-
lla. Licenciado, señor Iglesia. 
Secretario, Ldo. Riva. 
AUDIENCIA 
SALA DE LO C I V I L 
Secc'.ón primera: 
Juicio promovido por el licenciado don 
Luis López Biabal sobre reclamación de bo 
corarlos, en autos seguidos por don Fran-
cisco NúQez, contra don Ricardo Galbis y 
otro. Ponente: señor He vía. Letrado: licen-
ciado López. Juzp¿do del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sección segunde: 
Autos seguidos por don Emilio Ruíz con-
tra don Manuel Martínez, sobre nulidad de 
juicios verbales. Ponente: señor Morales 
Letrados: licenciados Reyes y González L a -
hablar; y contribuía á amenizar la con-
versación oon la nota alegre ó ingenio-
sa que imprimía algo de delicado y su-
til ana á los asuntos más áridos. Y 
según dicen, aquello era inmejorable. 
¿Resaltará que las ocupaciones de 
aquellas damas eran menos ¡oómo lo 
d i ré l . . menos extraordinarias) 
¿Saben ustedes en qué se ocupan hoy 
las que no aciertan á grabar á fuego, 
ni á cultivar cualquier otro arte así, 
aovísimof 
Pues se ocupan, oon mayor afáa ca-
da día, en bordar chalecos para los in-
dividuos de su familia. Algunos cha-
lecos hay preciosísimos; los que se 
bordan en seda y oon seda. 
Ello está bien. Pero lo que resulta 
algo raro es que algunas de esas tan 
exquisitas bordadoras se dediquen á 
dedicar sa obra á Quitry, ó á Le Bargy. 
A éste , pobre todo, porque es más 
'«arbitro" y . , más delgado que el otro. 
Y ya tenemos en aage nn nnevo cul-
to consagrado á los actores aplaudidos, 
elegantes y no feos. Oulto que, según 
dicen, ' no trae malicia". Será una es-
pecie de hipnotismo. Le Bargy eetá de 
moda, y los chalecos vistosos también . 
Loe hombres, coando admiran á o n i 
EN BÜEÍÍA VISTA 
Magnífico prr-grama es el combina-
do por el "Jockey C l c t " para las ca-
rreras de eata tarde. 
De muchas familias sabemos se han 
dado cita para pasar ia tarde, disfru-
taodb de taa espléndido espdotáoulo 
y del freflco que reina eu equellos con-
tornos bañados por la fresca brisa del 
mar. 
E n la primera carrera de 3,4 de mi-
lla, ea que correrán "Saratoga", 
"Revol tosa , í:D3rio "Raporter", 
"Wood Alastiu" y "Morro", ia oáte-
Jra ee verá ooufaea ea señalar el fa-
vorito. Apuntaremos como favorita 
en piBta seca "Dorio" y si la pista tie-
ne fango entonces ea probable la victo-
ria de "Moro." 
L a segunda carrera, demedia milla, 
se la disputan siete caballos: "Atila", 
Oriollo", "Almendares", "Major Wi-
lliams4', "üorzo" ' Míss Annie Ste-
veue" y "Hituey". También ia dada 
es la consejera Nosotros señaladamos 
"Almendares'* y ''Misa Annie Ste-
ron s". 
L a tercera de nna milla, la corren 
"Rápida", "Maggie", "Lucifer" y 
"Veloz", cuatro caballos que darán 
que pensar á los que apuestan. Tam-
bién señalamos á "Maggie" y á "Ve-
ios". 
L a cuarta, de una millla y un octa-
vo de saltos, se la úiapotarán "Salva-
letta", ' üliftou B ' ' y "Uaudela", 
siendo el favorito "üliftou B " , cuya 
aparicióa, será ein duda alguna una 
sorpresa. 
Estas cuatro carreras por su combi-
nación despertarán interés entre los 
aficionados que aoadiráu en masa á 
presenciar el triunfo ó la derrota da 
los favoritos Beña'ados. 
Hay trenes cada media hora. 
A fin de que concloyau temprano 
las carreras empezarán, sin falta, á las 
tres de la tarde. 
JOCKEY JOB. 
O A C E T I I X A 
H O Y . — E l programa del día es ten-
tador, inacabable. 
Aparte hablamos, con la extensión 
debida, de las grandes fiestas de la co-
lonia asturiana en honor de la Oova-
dooga. 
También insertamos el programa de 
la matinée literaria y mueical que se 
celebra en el Colegio de Belén. 
Empecemos aquí por los teatros. 
Aibiso, el primero, 
Ea noebe dramática en el popular 
coliseo por trasladarse al Nacional, 
para la función de ia Beneficencia As-
turiana, todo el personal de Albieu. 
Se pondrá en escena el grandioso 
drama en cuatro actos María ó la hija 
de un jcrnclero, bajo la dirección del 
distinguido actor cubano D. Hablo Pi l -
dain. 
E a el intermedio del segando al ter-
cer acto bailará Oanchita Dávi la , la 
monísima Jsena, el bonito baile de i » 
Madrileña. 
Precios baratís imos por toda la fun-
ción. 
Baste decir que la luneta coa entra-
da cuesta sesenta centavos y los pal-
cos, dos pasos. 
Una gacg^I 
E n Payret: ¿r s ddg jnlfcte», la ebra 
de los grandes éx i tos de Roncoroni. 
Hay, durante el día, dos fiestas de 
spo t, ias carreras de caballos en el hi-
pódromo de Bcenavis tay el encuentro 
de las novenas Feista y Almendaritt* 
en los terrenos de Garios I I I como de-
cisión de la primera serie. 
Por la noebe, gran bafle ea los ele-
gantes salones del Veníro Español. 
Su entusiasta presidente, el señor 
don Manuel CK Valles, noa invita coa 
so amabilidad acostumbrada. 
Y nada máp. 
POSTAL,— 
A América A n i Aramburu. 
¿Qué te consagre ua poaeamiento quieres 
al són de mí laúdf 
Pues yo pienso que todas las mujeres 
que son tan puras, como tú lo eres, 
merecen el laurel de la virtud. 
Saturnino Martines. 
QRAN F I E S T A ASTURIANA . — D e 
antiguo fué declarado el día de hoy 
como de gran feetividad en honor á la 
exoelsa Virgen de Covadooga, patro-
na de Asturias y de las dos institooio-
oea regionales de la Habana, la So-
ciedad de Benefiosnoia y el dentro. 
E a tal virtud, puestas de acuerdo 
las dos entusiastas directivas para el 
mejor éx i to y mayor esplendor de la 
fiesta, han combinado el siguiente va-
riadísimo programa, que seguramente 
será del agrado de los entusiastas as-
tures aquí residentes: 
A las seis de la mañana las bombas 
reales, palenques y cbupiuazop, dis-
parados desde la azotea del Cintro A*-
turiano, anunciarán la solemnidad del 
día y eí comienzo de la fiesta. 
A las nuev**, se celebrará solemne 
mira cantada, con sermón á cargo del 
religicso dominico P . Paulino Alvarez, 
asturiano, en un altar levantado al 
aire libre en uno de los sitios más piu-
torestos de la qainta "Oovadooga". 
A las diez, visita general á los enfer-
mos de los sanatorios y almuerzo ex-
traordinario, oon sidra achampañada, 
á los que designe la Dirección faculta-
tiva. 
A las doce, palenquea, bombas rea-
les y chapioazos disparados desde la 
azotea del Centro A s t u r i a n o . 
A las cinco de la tarde, otra salva 
de palenquep, voladores y bombas rea-
lce. 
Por ú'timo, á las ocho de la noche, 
gran función en el Teatro Nacional, 
antes Tacón, con el siguiente progra-
ma: 
Primera parte 
Io Eepresent sc ión de la zarzuela 
Ens ñanza Ubre, por la compañía da 
Albisu. 
Segunda parle 
27 L a Estudiantina Ecos de Efpafía 
actriz la envían ñjree; ¡aa mujeres se 
dedicarán deede ahora á bordar un 
lindo chaleco al actor preferido. 
Bu este misterioso obsequio hay tam-
b!éa secreta alf gría, que irá en aumen-
to al ver que el gran artista no só ío 
acepta y agradece el regalo, sino que 
lo ostenta en las tablas. Y todo esto 
"suena";la prensa "se hace eco", ya 
que se han hecho célebres los chalecos 
de E l marqués de Frióla (que quién sa-
be ei serán otros tantos obsequios de 
incógni tas admiradora*') y discute si 
es ó no correcto asar con el frac chale-
cos tales. 
De arraigar costumbres semejantes; 
de prosperar tan inesperada manera 
d e . . . . admirar y aplaudir, ¿podremos 
abogar porque las señoras imiten á las 
protagonistas de UEnigme, y ee dedi-
quen más al trabajo que á la conversa-
ción? 
Sospecho que ei va en aumento tan 
alarmante "chifladura", no habrá nada 
de lo dichr; retiramos nuestras pala-
bras, y defenderemos, conoiderándola 
mocho más conveniente, la costumbre 
de que las damas hablen más y bordea 
igenoe— 
8 A L Q I « 6 JÍÜÜUZ D8 T O P B T I , . 
ejecutará la gavotfa "flleca", composi-
oióu del eeQor M. Pérez. 
Tercera parte 
3? La Bakda Astnriana, letra de 
Aíanatiio Kivcro y mú^ioa de José 
Maari, dirigida por el mismo, titulada 
La Oaitera, cantada en carácter { or la 
stfioritaEsperanza Pastor. 
4? La zarzuela L a Mazorca Reja, 
por los artisUe de Albiea. 
5o Vals Sveüo de ontor, después del 
laile, por la Estndiantina. 
0° Poesía en bable, por el conocido 
poeta aetar N«lón, dedicada á la Soaie-
dai Asturiana de Benejioencia, leída 
por el stficr Agairre, 
7° La zarzuela de oostambres raon-
tt'Beeea (7 aetorianaR) L a Noche de San 
Jvan, por la troupe de Albiaa. 
Anteo de dar oomienzo el eepcctáon-
lo ejacutaríi la Banda Eapafia, en el 
póitlco del teatro, nameroeas y eelec-
tas piezas de EQ repertorio. 
POSTALES DB PEBIODIOOS. — May 
bonitaB las postales con el fao-símil de 
varios periódicoR habace'OP, l a Discu-
ñón, L a LMcha, B l Munio y DIAEIO 
DB LA MíRiN*., entre otros. 
Btjttto editadas por la casa de loe 
ceQcres Gutiérrez y Valverde, en San 
Ignacio 5, veodiéndese cada tarjeta al 
precio de cinco otntaves. 
Precio ínflauo dad» la novedad de 
catas postales. 
Uermida nos ra indó una del Diari t 
de Cádiz y otra de la Qazzma di Torino 
que son de en parecido exacto á las de 
los diarios b: bañeros. 
Se harán, á no dudarlo, las favori-
tas, de laa tarjetas postales. 
FIESTA, KK BELÉN.—A la ana de la 
tarde do boy es efeotuará en el Cole-
gio de Baíéa ODA gran fiesta artíst ica 
y literaria, pr>r la Sección OUequíatí-
ca, encbseíjuio de las Damas de Ho-
nor, protectoras del Catecismo de la 
Afiónciata. 
He aqaí el programa de esa intere-
sante fiesta. 
Notas dé armonía, por la Estudiantina 
"Ecoa de España." 
1 Jota "Alaria,'* Manuel Pérez. 
2 Gaveta "Elena," M. Pérez. 
3 Vals "Sueño da amor," Czibulca. 
4 Serenata "l'oiki de Mandolinas," Pat-
tin. 
5 Vals "Eetadiantina," oon panderetas, 
Wanttefeld. 
6 Pasa-calle "Rojos $ azules," J . Maurl. 
Acentos de gratiuid, por los señores Ca-
tequistas. 
1 Discurso-Memoria. 
2 El niño tin catooismo. 
3 Arreglo del muado. 
4 L a Caridad. 
5 ,K1 niño cou catecismo. 
6 Gracias 
El señor ürgellóa cantará la barcarola 
"Odi-tu," de Toad, y la melodía "Povera 
Mamma," de Mathoy. 
Gomo adición al programa podemos 
decir qae el OrL-óa '"Eooade QalicU.u 
cantará, bajo la dirección del maestro 
Martin, la é ;ren>kta á voces solas del 
maestro Baventó.L 
Fiesta eepléndidal 
LA GRANADA. — ' 
Foital A 
Te vi pasar El poko del camino 
e iluminó bajo tus piés de hada, 
y ya sé por qué el bardo peregrino 
la huella besa de ese pió divino: 
¡tú te calzas, mujer, en LA. GRAUABAI 
ExoENTBiciiOADEa.—Da la visita 
que hizo áltim^meoco el Shab de Persia 
al Rey Edoardo, en Portsmoatb, cnen 
ta el Journal do Nueva York o t a s 
muy ourioaap. 
Durante la breve estancia del sobe 
rano persa en tierra británica asom-
bró ,á todos 000 eos excentricidades. 
Empezó i or reprochar los festejos 
de la ooronacióo. 
Gon esto, ya bastaba. 
Pero hay más. 
Entró en QQ circo del pueblo y en 
medio de la función, levantándose de 
BU asiento, proclamó al payaso como 
el actor más notable que habla visto. 
A un lord le ofreció 100.000 pesos 
por en esposa, pnes <(no tenía ninguna 
inglesa en sn harem." 
Recorriendo el Mosco de Figuras de 
Gera, salió despavorido al divisar se 
rea efigie entre las exhibiciones. 
Y finalmente, á la'céoebre Lole F u 
llcr, qoehabíd bailado "la serpentina" 
en so presencia, la registró minnclosa 
mente, en medio de la espeotación del 
público, obstinado en buscar el fuego 
qae emanaba de su cuerpo. 
Por menus tiene qae habérselas cual-
quier ciudadano oon la policía. 
Pero un soberano tiene, aun en la 
celosa loglaterra, faeros bastante 
para cometer todo género de atrooida 
des. 
L i toman á excentricidad y , 
asonto oonclnido. 
Eú OBáN ALIMENTO—Teníase hasta 
ahora el trigo por el producto más 
suculento dtl mundo vegetal; perche 
aqnf que la ciencia ha venido con sus 
inv' stigaciones á probar qae el plátano 
contiene más elementos nutritivos y 
qae es, cuando menos, tan sano como 
aquél. 
Y conociendo estas virtudes alimen-
ticias del plátano el antiguo industrial 
señor Grusellae, don Ramón, lo ha pre 
sentado en la formado harina y con el 
nombre de baranina, destinándolo á la 
alimentación de ios nidos enfermos. 
Y los médicos, apreciadores de sus 
excepcionales cualidades, recomiendan 
la benanina como alimento sano, coal 
ninguno, as4 á Jos nifios de pecho como 
á los convalecientes. 
Gon lo oaaf el éxito ha coronado la 
ebra del seQor Graaellas. 
OFICINA MF.MOEIALISTA.—Nuestro 
estimado compañero en la prensa, don 
Jofó G. Aguirre, fundador y exdirec-
tor de la revista E l Tabaco y redactor 
acíoalmente del simpático colega re-
gional E l Heraldo de Atturice. ha te-
nido el felia p( uFf-miento de abrir on 
esta capital una Oficina Vemoria'ista, 
igual é las que existen en todas las 
grandes pcblBciones de Europa. 
Kn la Oficina Memcrialist* del seflor 
Agairre se leen, redactan y'escriben, 
por módico estipendio, cartas, instan-
cias, memoriales, documentos privados 
y comunicados para periódicos; se ha-
ce también cargo de la traducción de 
pserítosen francés, inglés y alemán al 
^eepuñol y vicc-versa, contando para 
'esta claee de trabajos con la coopera-
ción del reputado profesor de idiomas 
don Eustaquio Goinjedo y Orbón, y 
por último, para que el servicio sea 
completo, se hacen cuartetas, quinti-
Has, décimas y sonetos para tarjetas 
pastales, felicitaciones y pésames. 
Helase sentir entre nosotros la nece-
sidad de una cScina de esa clase y 
o temos que ti 1 R igo Aguirre ha teni-
'lo una ocurrt ncia felia, útil para él y 
pwa elpúblicc. 
L» O^ciníi iV/emormifVa se halla ins-
tilada en la calle de Zu!u6tan?24J 
frt-nte al Meroedo de Odón. 
MADRIGAL,— 
No te extrañe, mi bella prometida, 
fineenlos niomeiitos en qae «mor te embarga, 
yo dije que me llamee "dulce vida", 
siendo mi vida, coal cinguna, amarga. 
Pero ea que al protestar, noto enseguida 
qua no mieutee, pues viene á mi mem.rla 
la brevísima historia 
de aquel furtivo besí 
qae en la mitad del alma llevo Impreac) 
y sé que de aquel día, 
para calmar mi pena y mis agravios, 
llevo dipuelt¿ en la existencia mía 
la dulce miel de tus divinos labios. 
Manue'. S. Píchardo. 
LA UNIO . — T a e i t i r s ^ ' a l a l a 
ün'oa en su nu-v^ loo»! d i Prado 1X6. 
A 1* apartar», ef-o'n» da anteayer, 
o isiieron varios representantes de la 
prersa que faeron ub^eqaíadas oon to-
i'a mabiii lad por lo* dueños del esta-
M (iro:ento. 
l a eítaac ón de l a (Jniort DO pae'e 
per mda oén rio». 
I H á o o a £ i A n ó n del Prado puerta 
smiiiimimitiiiiimimMiiüiimimiiimnimm!̂  
oon puerta, frente al pareo y á un paso 
del Parque Centra'. 
B l saloncito que ocupa está bien de-
corado. 
Al l í hay libros, periódicos, objeto», 
de escritorio y no edén de tarjetas pos-
tales. 
T i do selecto y todo barato. 
Bueno será advertir que e l a n i r o 
Mamerto González, coneooio de L a 
Unica, continúa en el puesto de libri a 
de la Manzana de Gómez, frente al 
DIARIO, á la derecha. 
Que conste así. 
SPORT oiOLisTA.—Existe en esta 
capital aa olab ciclista que hace dos 
«fiof se conUitayó con objeto de í a r 
euge á tan bjjg'énlco spot í. 
Ese club es el Ü'glti X V, decano de 
cuantos existen y h&ata ahora invicto 
en coantas carreras ha tomado parto 
en distintos lagares y diversas épocas. 
No conforme 000 los triunfos obteni-
dos, el Siglo X X proyecta organizar 
un ohampion de ciclismo, para probar 
á cuantos lo deseen, que el título de 
invicto que ostenta, nadie es rapas de 
arrancárselo, paes cuenta con elemer-
tos agnerridos y valientes pera ven-
cer. 
Felicitamos sinceramente al Olub 
S^glo X X y deseamos continúe en po 
sesión del honroso título do inmolo del 
Oiclitmo, 
RETRETA,—Programa de las piezas 
que ejecutara esta noche en el Parqu 
Central la Banda del Mnnioipb : 




Fantael*, Militar Cubana.—Tomás. 
A El amanecer. B. Diana, ü. Alarma 
D. Arenga. E . Al machete y al fusil. F 
Victoria. G. La muerte de un héroe. H 
Final. 
Two Step, When Feuben.—Levi. 
Rapsodia Húngara nún . 2.-Liste. 
Danzón Anita.—Ceballos. 
El Director, Guillermo M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Bn un balneario donde es preciso 
levantarse á las cuatro de la mafiana 
beber, tomar baflos y recibir duchas 
todo el día, un enfermo dice á uno de 
loa camareros: 
—¡Ahí ¡No puedo máel ¡Bstoy 
muerto de cansancio! 
—Ab, sefior! —contesta el camarero 
— Y a se eabe que para soportar este 
tratamiento es necesario tener una 
salud á toda prueba. 
PASTILLAS DE OCHOA.—Iníuliblüi puní coa 
batir Ins onfei meduden norvioaaH y epiléptirHB, el qua 
padecca de accidentes qae liu pruebe y «e oouveuce 
rá de la verdad. 
NO MAS CATARRO.—El qne toma una vez el 
PECTORAL DE LABRAZABAJÍ para loe oa^rroa 
no tomará otro modienmonto; con su uso ee cuniu ru 
dicalmeute, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTIASMATIH) dé 
LAHRAZABALso obtiene alivio cu loa primeros 
momentos de tan penoHo padecimiento. Pruóboeo 
LOMBRICES.—Las madres deben pedir para i 
hfíOH los l'APKI.II.LOB ANTItfKLM ÍNTICOS I>S LA.BR 
ZABAL que arrojan las lombrices con toda Mgñndad 
y serán como pnrgantes inofensivos en los niños 
GRAN PURIFICADOR DE LA SA\(;UE.-LI 
Zarzaparrilla de Larraz&bul os el depurativo y tem 
porante de la sangre por excelencia, no liay nad; 
mejor. 
Oepóeito: Riela 9!>, Farmncia y Droguería SAN 
JULIAN.-Habana. 
C. 1393 alt 261) Ag 
I G L E S I A 
Del Santo Crislo 3ei Buen Yieje 
GRANDES PRESTAS 
El día 4 con un repique do campiinas so izará la 
bandera. 
El 5 principiará el novenario á las ocho de la ma-
ñana, con misa cantada, novena v gozos cautudos á 
dicha Imagen. 
El 13 á las siete después de rezar el Santo Rosa 
rio se cantará con orquesta la Chivo del maestro 
Nadal y letanías dol maestro Calvo y l'uig y el 11 
á las ocho se cantará con orquesta la gran misa del 
maestro Mercadunte, el Sermón está á cargo de un 
eloaueato orador Dominico. 
Al día siguiente principi1» la octava con misas can-
tadas tdrminandu el '21 coa misa y sermón á cargo 
del R. P. Mariano Ibañez, Franciscano. 
El 28 se hará grau tiesta á Santa Efigeuia con 
Herntúu que está á cargo del R. P. Ibañez. 
El Párroco y el Mayordomo suplica la asistencia 
á Ion Cudea 
O, 1120 alt 8-5. 
!5 M RETRET4 
Así ee titula la gran Sastrería y Ua-
miaería que el afamado cortador Oanto 
Garmendía, ha establecido en la calle 
de Mercaderes número 29^, en el corto 
tiempo qne allí lleva, no es posible 
qne so numerosa clientela sepa sn pa-
radero, y para qae lo sepan, avisa por 
este medio á todas sus amistades. 
AI mismo tiempo hace saber al fú 
büco en general qae no conoce compe 
tencift en los dos remos á que se dedi 
caba tanto en los precios como en la 
variedad de colores y calidades, garan 
tizando nna confección esmerada. No 
se olviden: ''Vista hace fe." 
MERCADERES 29i 
IRTRB TEDIENTE REY 
Y A M A R G U R A 
DR. JOSE A. DE SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
ENFERMEDADES DE LOS OIDOS, 
OASTRO INTESTINALES Y NERVIOSAS 
Consulttw De l i d 1 de la tardo 
y de 7 d 8 de l a noche 
MURALLA 99, esq. á VILLEGAS 
ALTOS DB LA FARMACIA 
" « . A . INT «T XJ XJ X ^V. 3 \r" . 
C. 1292 P nlt 2G-9 Af 
C R O N I C A R X U O I O S A 
D I A 7 D E S f í P T I H M B B B 
Este mea está eonaagrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Ciroalar está en Jesás María y José. 
Santa Regina, virgen y mártir y san So 
zante. 
Santa Regirá, virgen y irártlr, en Ac-
tnn, la cual en tlíülpo «el prccónsul Üli-
brio, despoéa de eer atormentada con la 
prisión y con las planchas ardiendo, ha 
Péndola cortado la cabeza consumó su 
glorioso martir'o. Sucedió esto el día 7 
de Septiembre, hacia el año 253. 
Enterraron lea crlatianoa ru sagrado 
nerpo en Alexia, donde estuvo reulto to-
do el tletrpo que duró la pereecución; pero 
luego que gozó de paz la Ig eaia, luó eleva-
do de la tierra, y col cado en uaa rica ca-
Edificó e al piincipio una capüla en 
u honor, y poco deepuéa ua moraste lo, 
ue poco á poco pasó á eer un* villa con el 
nomb eda Santa Regina, por hiberse mul-
tiplicado los edificios par» rec ger á loe 
muoh'a que conou rían atraídos de su de-
voción, p..ra implorar la iutercesióa de la 
Santa en todo género de enfermtdadea. 
DIA 8 
La Natividad da Nueatra Señora de la 
Caridad del Cobre, de Regla y del Monee-
rrate. Santoa Adrián, Néstor y Timoteo, 
mártiref; santa Adela, virger. 
F l f S T A B KL L U N E S Y MARTES 
Mleas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demáa igleelrs 
las de costumbre. 
Corte <*« María—Dia 6— Corresponde 
vleitará la Divina Pastora en Jefih Ma-
ría, y el día 8 á la Purísima eu Svn Felipe. 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE MONSERRATE 
El viernes 2!) ¿ lúe 4 de ln tardo se iím íí In batido-
ra annuiioiando h. Ion lleloe el solemne novennrio mi 
en honor de la Santísima Virgen de Monserrate, ra 
trona de la Parroquia, principiará el sábado HO á las 
ocho y media do la mañana con Misa cantada, nna 
banda de música amenizará el acto 
El domingo 7 do Septiembre á las siete de la noebe 
se rozará el Santo Rosario, cantado A toda orqiiesln 
la letunia de Fons, la salve de Pnig y el himno d 
Martínez á la Virjíon del Monsnrra'le, iimj;urfindo-
se en tan solemne día la luz oloctrica que está insta-
lándose en el templo y torre, la que estará iluminada 
osa noche con profasión de luces. 
Terminada la salve «mpozará la retreta por la ban-
da España, en la calle de Concordia al costado de ln 
I^le«ia, qnemindose gran número de luogue arlili-
oiales. 
El lunes 8 A las ocho y media do la tnnñiina so can 
tará la Misado Rossi, por un nutrido coro do .00 pn) 
fesores, tomando parte nu coro de Srtas., credo dol 
maestro y director señor Pastor, Ave María de Gue 
rra é himno do despedida A la Santísima Virgen. 
Ei sermón estará á cargo del Teniente Cura señor 
Alslna. El Párroco y la Camarera suplican la asi» 
tencia á tan solemnes cultos. 
Habana27 de Agosto. 
6941 10-29 Ag 
COMUMCADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Eeoreo y Adorno 
SECRRTARÍA 
Esta Sección, debidamento atitori'.ada por'a Jnnta 
Directiva, con uiotjvo da ser el día 8 dol mes 
actual la festividad de Nuestra Señora do Cúvadon 
ga, acordó celebrar el domingo 7 á las 'J de la mañana 
una gran misa do Campaña á toda oniuobta en nues-
tra casa de Salud "Covadonga", en la que tomara 
parto el clocneat* orador sagrádo Pr. Paulino Alva-
rez, corriendo ta parte mnsical á cargo di-1 reputado 
profesor Sr. Maari. 
Para tenor acceso á la tloslade eso día, os roquiHito 
indispensuble, la presentación del recibo corrospou-
dieute al mes do Agosto á la Comisión do Puertas. 
Los señores asociados q̂ io deseen una hwítttcióo, 
pueden pasar por Secretaria general que serán debi-
damente atendidos.—Habana 4 do Septiembre de l'JOJ. 
El Secretario, Amallo Muchtn. 
c 1418 2a-4 ád-5 
A los a s m á t i c o s 
Les llegó la hora folii tan deseada: el As-
ma ae cura radical y poaltlvamente; ya no 
sufrirán martirio millonea de oníermoa en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz Gó-
mez, es el remedio san o que no engaQ ,̂ el 
que cura do verdad e! asma 6 ahogo, cfciyos 
ataques de opreaión de pecho y tos perli-
nas terminan al cuarto de hora, con la» 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas (emanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, vlejcs y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piornas y raqui-
tismo da los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contieno 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus 
tandas que puedan causar daño. 
L-Í prepara y vende eu inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la Inspección 




| E l medicamento que | 
| m á s fama h a alcanzado | 
| en el m u n d o es la E m u l - | 
| s i ó n de Scott. No h a y | 
1 p a í s c ivi l izado donde no | 
| se pronuncie s u nombre | 
| con respeto, y e sa r e p u - | 
| t a c i ó n bien adquirida no | 
| es h i ja de la casual idad, | 
| s ino consecuenc ia l e g í - | 
| t ima de los buenos r e - | 
| sultados que h a p r o d u - | 
| ducido la medic ina en | 
| las e n f e r m e d a d e s del | 
| pecho y de la garganta, | 
| en los escrofulosos y d e - | 
| b i l Hados. L a a s o c i a c i ó n I 
| del Aceite de H í g a d o de | 
| Bacalao con los h ipofos- | 
| fitos de sosa y cal , como I 
i se encuentran en la 
| de S c o t t | 
| es u n a c o m b i n a c i ó n feliz | 
| que proporciona los m a - | 
| teriales para reparar los | 
| tej idos y la sangre. L a i n - | 
| fancia es la edad que m á s | 
| beneficios reporta de la | 
| E m u l s i ó n de Scott. Por | 
| s u buen sabor es tolerada | 
| por el paladar m á s de l i - | 
| cado. A s í como los é r - | 
| boles necesi tan para ere - | 
| cer y desarrollarse buena | 
| tierra, abono y r iego; a s í | 
| t a m b i é n los n i ñ o s r e - | 
I quieren e l U s o d e ! a | 
| E m u l s i ó n de Scott de | 
| aceite de h í g a d o de b a - | 
I c á l a o con hipofosfitos de | 
| cal y de sosa , que repre- | 
| sen ta para ellos fuerza, | 
| sa lud y a legr ía . 
S SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. S 
~ De venta en las Droguerías y Farmacias. 5 
a A 
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A S O C I A C I O N " 
—DÉ— 
DEPENDIENTE] DEL COMEBCIÜ 
DE LA H A B A N A 
SECRETAUÍA 
Acordado por la Directiva de eata ABOciación, de 
conformidad oon lo propuesto por la Comisión respec 
tiva, sacar k sabasta la« obras de Vallas y Cimientos 
ara el edifleio CKNTRO de la ASOCIACION OI' 
)EPBNDIENTES que se ha de levantar en los te-
rrenos qne esta posee en la calle del prado, se avisa 
ior este medio J por el tórmino de diez días 4 contar 
lesde hoy, qrte la rabasta para la eonatrucción de las 
reíeridas obrttS, tendrá la¿ar en el Salón do Sesiones 
del Centro de esta Aaociaciónj altos de Albisu, el lu-
nes día 8 de Septiembre próximo, dando principio á 
las ocho de la noche, á cuya hora quedará, cerrada la 
admisión de pliegos, procedióndose inmeílltUainenle 
or la JunfcH Directiva á. la apertora de los qne se 
ayun presentado. 
El plano de las obras qne so van á ejecutar y los 
pliogos de condiciones facultativas y ad'miui.-frativas 
de las misjpas, estarán de manifiesto todos los días 
desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la 
noche eri esta Secretarla, á la disposición de todas 
aquellas péreOna* que les interese y deseen tomar 
arte en la Subasta.—Habana 29 de Agosto de l'JO J. 
; i Secretorio p. B. r , F. Torren». 
6948 Od-áfl l a l 
A N U N C I O S 
0^ R E L O J E S 
i^stone c' 
Durables y Exactos" 
* The KcystoneWatch Case Co. 
CENTRO 1 S P M 0 L 
Sección de Recreo y Adore o 
Esta Sección autorizada por la Directiva hadig 
pueBto celebiíár baile de socios y sus familiareg el pró 
xiino domiuffo 7 dol actual. 
Empezara A laB nuove y es l-equislto indispensable 
ruMMithclón del recibo del meB corriente 
a Sección, Julio Pórez Goíli. 
cta i m 
lu pro 
Habaun-íí de Septiembre de 1902.—El Secretario de 
3-á 
J O Y E R I A 
E L J O S m Mí 15 
Nicolás Blanco 
H A B A N A , Angeles número 9. 
Ghrandea existencias en J O T A S , 
0 3 1 0 y B R I L L A N r E S , (90 roalissara 
á precios m ó d i c o s ; especiajidad en 
Bsl itarioá 4a todos t a m a ñ o s y pse-
c os. 
l^iOTA - S o compra ero, plata, Jo-
7 JS, bri l lantes y toda c í a s e de pie-
I r a s finas, pagando todo s n valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "EL DOS D5 MAYO" 
9. A N G E L E S NXTM. 9 
f I3i¿9 1 fr b 
LA CÜJIPET1Ü0R4 GáBITANA 
G R A S F A B R I L D E T A B A C O S , C G A R R O S Y P A Q C E T E S 
D E P I C A D U R A 
VDA. DB MANUEL CAMACHO E BIJO 
S I A. C L A R A 7. HA VA NA. 
o 1296 26d-9 AK da-ll 
laTASLEcio* en «ni Philadciphla.U.S.A, 
La Fabrica de Relejes la ma* 
vieja y la mas grande en America 
Se venden en 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORAS 
se ««locan on nuestro dctpachOi 
jlcrcaJer^s 22, HABANA. 
L a crisis porquo atra-
viesa el pais me ha obli-
gado á rebajar, tempo-
ralmente, mis precios, al 
objeto de yer siesta PRUS-
BAquehago^FORViADE BN-
SAYO", me produce el resul-
tado que persigo, de rea-
lizar todas las existen-
cias de casimires que po-
seo j otros muclios que 
tengo al recibir. A l efec-
to: desde esta fecha y 
hasta nuevo aviso, sólo 
cobraré SEIS CENTENES por 
los TRIJES q ^ antes co-
braba OCHO. 
Penosa me es esta de-
terminación p o r q u e , 
quien no me conozca, 
creerá que con esa re-
baja sufrirá menoscabo 
el trabajo exquisito á 
que dt be renombre esta 
casa. 
Fuera de esa natural 
preocupación, acométe la 
empresa con bríos y es-
toy seguro que el públi-
co que me visite se con-
vencerá muy pronto de 
que, apesar de esta enor-
me REBAJA DS PRECIOS, mis 
trabajos serán les mis-
mos de siempre, escru-
pulosamente acabados. 
Sí, como espero, el pú-
blico me favorece con sus 
órdenes tendrá ocasión 
de apreciar hasta donde 
llevo yo mi a m o r p r o p i o 
por mantener á honrosa 
altura el concepto que 
gozo como Profesor de 
Corte. 
Habana, Agosto de 1902 
G , D i a z V a l d e p a r e s . 
OBISPO, 127. SASTRERIA 
alt 12-24 AR c I3Ó1 
L'1rAno* 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
l E a qué conoce lutoil á aa 
m m 
e l q j d e R o s k o p f 
E S 
PATEJÍTE 
En que todos llevan en la esfera on rótnlo 
que dioet 
CUERVO Y SOBRINOS 
OIÍCOS IMPORTADORES. ^ 
Bal» casa ea la ñniea qae ofrece la BRILLANTE RIA A G RASTEL y ^ ^ V o ^ ^ 
1 dadas y tamaños: posee además , extenso y variado surtido de Joyería, re 'ojería y óptica. 
R I O L A 37, A, ALTOS APARTADO 668 
1191 W-l Jl 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O R I Z A N T B 7 R B C O N S T I T U Y ' B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
0121) alt a r d í 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D E 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p , 
E s t a casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de Jas mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouautaíj personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroiai exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Is la . 
i h ú h m 98, HABANA, Apartado 675, 
MELICACION 
A K T I D I S P E P T I C i 
Curación de l a DlspepMln 
Gnstk-ulala, Vómito? <IF 
la» embarn zadnH, 
('ouvaleBociicla y 




Pcsee iTU's ú n i c o t a l l e r de glfUl 11 
I n d a j 
pfprven cMife i hacer espejuelos y 
mngo D E P O S I T O 
IfABMAClA 
L i & C a r i 
Tejadillo 
Hj? A Comnostela. Habana 
e x i s t e n e u 





A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Silgar HeOolog Coi 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios d e g r í B u l a d o s , libres de envase, s rás lo? siguifcate.' 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Oorapaíiia que 
se estáa utilizando I03 barrí as de su marca ya usados, como 
envases de azúcares de otras c'ases ó pro ledorcia^; están dis-
puestos á perseguir con todo el peso de la L s y á todos aquellos 
que de tal maneia perjidiquen sas intereses. 
Dopósítoa goneratas-' Tenidnts Soy cúnasra 9 7 Cárdenas 
WSa » • 90-26 Aíf 
J o s é T r e s p a l a c í o s 
F A B E I O A N T E D E C A R R U A J E S , 
Anuncia á BU» antiguos favorecedores y al público en general que acaba de abrir en la calle de 
3 E a : ^ . ^ ^ . 3 X r u 3 L H O , entre AMARGURA y TENIENTE REY, uu grau depósito de canua-
jen de lujo, entre otros, duquesas, milores, vis-a-vis, faetones y eoupés, todos de claee superior, elegantes y 
con arreglo á los últimos catálogos de París 
Este depósito está anexo al gran ti en de carruajes de J n t . JES asa JE»-^m " T ^ /mk. — 
« t s j M t e s t a b l e c i d o en A.IStfL A J J E l G r X J ' E * . A . 3 9 , donde se cambian, compran y ha-
cen todo género de contrataciones relacionadas con carruajes, caballos, nrneses, etc., etc. 
El nombre do ' ^ m ^ m ^ m ^ s ^ W P » j ^ . i a ^ . jm^tmi^ jmivemam^ tan acreditado en la Ha-
bana) es garantía suiir iente de la seriedad de lodos sus negooios. 
c 1423 
AMARGURA 39= TELEFONO 313, 




cuya vida se extingue sin un re-
medio veidaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y ia de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
LOS NIÑOS, en ía denti-
ción y destete; los que pade-
cen 
CATARROS Y 
RAS DE EL 
MAGO y en general todos ios 
que padecen 
VÓMITOS Y DIAR-
REAS, CÓLERA, T I -
FUS ó cualquier indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
B I E N CON LOS 
Cuba. 
Se rehacen sin necesidad de 
nueva prescripción los lentes que 
se rompan. 
Nuestra especialidad de montaras en wque-
leto, de oro mamo, por U N C E X V T E X V no 
tienen rival. 
Suárez & Lychenheim 
c 1346 
X O G . 26-23 
APARATO DE SODA 
DE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tovo lagar la 
reapertura del Aparato de Boda de la 
Botioa de San José. Las personas de 
gusto reoonocen qae los refrescos qae 
expende este ^stableoiadeoto son loa 
mejores de la ciadad. Hechos oon ja-
rabes de frotas del país, según la es-
tación, y agoa carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de an saber exqai-
sito. Oonfoaoiona también refrescos 
coa zamo de fratás del extranjero, co-
mo Fresa, Frambaesa, etc., y además 
otros bien conocidos como Ohooolate, 
Vainilla, Ooca Ko 'a, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Qioger Ale y Néctar Soda 
qae no tiene rival en el mercado, 6 
sea el lee Orean Soda, y para las fíes-
U B de a ioaagarauióu de la Bepúbüoa 
ofrecerá algabas novedades, entre ellas 
••l Fonoho Uayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla—HABANA 
íirsi 18tb 
c 1319 8-24 Ag 
P VINO COMPUESTO 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convale-
cCDci» anemia raquitiemo, afecciones nervioRaa y cardiacas. Recomendado en el emba-
razo, lastancia^ histerismo, digeationes difio'lea, fatiga intelectual y corporal, disentería 
crónica. Farmacia de •p\t(i$0) Cruz 10, y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Farma-
cia de San Julián, Muralla 99, Habaui. Uat. 820 35-11 My 
A los VÉfioaiios, i e i t a í e s , H s i r a É e s y Ganaderos. 
J E i v e r e 
P A H A U S O D E V E T E R m A H I A 
PRIMER ANIVERSáRIO DEL Fi LIE CIMIENTO DEd DOCTOR 
Todas las misas que se celebren el dia 9 del corriente, 
de siete á nueve de la mañana en la Iglesia de San Fe-
lipe de Neri, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma A las ocho y media se cantará solemne misa 
de Réquiem. 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
PÍDiXSS K.\ TODO EL HUMO E\ LAS PimCIP.lLES FARMACIAS. PAST1LLIS DE „ 
SÜLICILATOS OE BISMUTOS CERIO OE VIVAS PÉREZ 
3D3 1 Stb 
E M P R E S A 
- DB — 
V A P O R E S 




. Sfi viud't f hijos rne(/<in d sus amista-
des trs acompañen en tan piadosos actos 
1.7 
Saldrán todos los jaoves, alternaridOfjle BatAbanó tmra Santi ano de Cuba 
los vaporea R E I N A D K LOS A N G E 
deudo escalas en CIENFÜEGOS, i 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
í1 
LOS A N G E L E S y PURÍSIMA 
C A S I L D A , 
ujo 
C O N C E P C I O N , ha 
TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
• E L V A E O S 
Saldrá de B A T A R ANO todos los domingos, para C I E N F J J E O O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando d dicho Surgifforo todos I Q H jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y vierHes, 
& despacha en S A N I G N A C I O SU, 
6 1071 nh¿ Ji 
ja a! 
mhmcs p o r á ¡ señoreo q^^eja^ y arjose^volvlmion^ db graves enfermedf.de8 como el 
Tóts.no ó pasmo, que comnnmtnto tirminau c'¡n la muene. , . 
Nuestro'•FL NDKNTE," derpuóa de repetidas observaciones siempre satisfacto-
rias. L( mes vifto cualidades que ie dan marcada superioridad sob o todaa las Unturas 
fueitoa c cocidas, y los Linimentos de Gcneao; Tópibo Fuentfic; Aoelte vuloanlíado y 
Otr08' La enercla y rapidez en tus efecno, fin doetru r el bulbo pl'oso, ni perjudicar á 
la piel en lo aós mínimo, hacen do este pr parado o! Rey de ¡a medlcaclóa caástlea, en 
medicina veterinaria. . t * • 
COÍO reso utivo, es el agente farmacológico más poderoso, para el tratamiento y 
curación de los cxostoEis ó srbre huesof; do los eepavabanor; corvas; sobre caCa»; sobro 
te dones, sobre pies, etc., de igual modo que en tan hidropesías articulares, como veji-
gas, alifafas, codlllercs, y toda clase de lupias y qu'.stos. x ^ l - . - «wwwwW^o 
Ilace desapuecer con igual pronfcitu i, las cojorai agudas y crónicas, prnoodontes 
de relajaciünrs; di^renoionea y eegulnco do los tejidos, y por la in lamaoión adhesiva que 
píovoca nuestro "FDNOENTE,' ' es un poderoso auxiliar para la curación ^ senos, 
K a e y conductos fistulosos, y por ú'timo, por la brevedad con que se ^ ^ f ^ 0 BUS 
efect s, superior á todos los conocidos has-a el dia, se explea oon resultado positivo en 
7trat ¿=ePn ode las pu'monías, pleuresía, catarros bronquiales y l a r l ° g 9 ^ ^ « l n " , f 6 
cualquiera íadolo y en todas las enf0rmedad3s, que por su naturaleza congestiva, reda-
man un trabamiento re^naivo, rápido y enérgico, a„fa»«,^n/?a. 
Siguiendo nuestras reglas, garaUUowos la curación de todas las enfermedades 
Ue Agente en la Habana, B. L a r r a z á b a l , R íe la 99 , Farmacia " S A N 
J U L I A N " . 
De venta en toda* las ¡'.óticas acveditudas. i(. , 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
SalUo de m ü i 
CORRALES N. 3 
B A B A N A 
de la Impotencia 
uuui por el sistema mix-
to de Soeroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, siste-
ma Inyecciones 
sin dolor ni molestias. Coraclón ra-
dical El enfermo puede atender á eos 
quehaceres sin faltar un sólo díte £1 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
fratamÍDUtn moderno, para la tober-
i i d l d i M l U ouloslsenl? y 2° grado. 
X el mayor aparato fabrloa-i do por la casa de Llomens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas quo tienen puestas. 
DE ELECTF.OTEKAP1A en 
general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE pa/a las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
Flppfpnlldí 8'n dolor encías estreche-
iLluullUllolu cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., eto. 
Corrales n ü m . 2 . — l l á b a n a 
e 1383 I S t b 
GIROS 1>Ü¡ LETKAS. 
J, Baleéis y Comp,, s, 
A M A R G U R A , 3 4 
%, en C. 
Sacfn pago» por el cable y giran Iclra» <i corta y 
larga vi»ta tabre New York, Lóndre», Parí» y »o-
bre toda» la» eapilale» y pueblo» de Hspaña é I»las 
¡iaU in-e» y Oanaria». 
AK<'iite8 de lu (Joinpttfiíii do Seguros contra in-
conuios 
" R O Y A S . " 
clOBS ISO-1 Jl 
N. G E L A T S Y CP 
1 0 8 , A G U I A l i , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
0obrt Nueva York, Nueva Orleam, Veraenit, Mé* 
tico. San Juan de Puerto Eieo, Landre», Parí», 
Burdeo». Lyon, Payana, Ainbnrgo, Foma, Nd ' 
pole», JíUihi- (tino'va, Martella, Habré, Lilla, 
jVanle», Saint Quintín Dieppe Toulouse. Fc»»*-
tÉK, Floréneia Palermo, Turln Ma»ino eto , ati 
Como tobre toda» la capitales y provincial de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
Q 1 V m 1E6 16 Ag 
J. A. D A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Haee pago» por cable; gira letras á corla y larga 
«isla y facilita cavias de crédito sobre las prlnei 
0( es piaras de los £»lado» Unidos, Intjlaierra, 
ÍYancia. Alemania, etc ,y sohr» indas la» tiuick* 
Íes y pueblos de Jfcpnfltt ¿ Italia. 
e i m 78-29^1 
C U B A 76 y 78 
-ffaccn pago» por el cable; giran letras á corta % 
iarga Ttsta y dan eartns de crédito sobre N"r York 
&uidelf¡n, 2*eu, Orleans, San Francisco, Lóndre* 
darts, Madrid Barcelona y demás cap-: tales y eiu-
dudes importantes de los üsíados Unidos V -
y Auropa, asi como sobre todos los pvrh!-,- de Ü*. 
pana y capital y puertos de México. I 
£ n coinlinaeión con los señarse H 7! Hollins 
& Co.de Nueva York reciben órdenes para la 
lnm^ut, r ^ t \ d e Val?r? V ^ o n e s cotizable; en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
e 10fi7 7» i JI 
G, h ú n Childs y Compaíiia 
BAIÑIQUEEOS.—Mercaderes 23. 
Casa 6rífffnalju''nte establecida eu 1844. 
Giran leiras á la vista sobre todos los Bancos 
Ifceionults de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias por el Cable 
e lOTi yg.! j , 
8 , O ' E E I L L Y 8, 
E S Q U E J A A M E B O A D E B E S 
Hacen pagos por H cable. 
Faci l i tan cartas de crédito, 
Ciran letras sobre Lóndres, Nevo York. Nv» 
ts Milán Tarín Boma. Venecia. l loren-
(poles Lisboa Oporto Gibraltar, Bremen 
París Havre. Nantes Burdeos, Mar-
leua C'uíhz Lyon México, Veracruz, San Juan 
ae Buerlo Rico, ele .ete. 
E S P A t f J 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Te-
T E N E S T A I S L A 
tabre Matanzas Cárdenas. Bemedios Santa Cla-
ra. Caibarién. Sagua la Orande Trinidad, Cien-
fuegos Sancti-Spiritus Santiago de Cuba. Ciego 
de Arila, Manzanillo, Pinar del Bio, Gibara 
Puerto Principe y Nuevitas. 
c J069 78-; J! 
PURGANTE JUUEN 
C O X F I T E V E G E T A L , L A X A T I Y O Y R E F R I G E R A S T E 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
contestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es nípido en la 
jatftteca ias enfermedades cutáneas, la hin-
chazoafg del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JULIEM 
ba resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivlenne 
y »n (as principales farmacias jr Drogutriat, 
APIOLIM CHAPOTEAIJT] 
M^—- NO CONFDNDIBLA COK EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico, 
ilegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
S A L U D DE u s SEN ORAS I 
»^MfARls. 8, rae YiTieiiiie. y en laim las nmiüi t t 
vmmmm 
E l í s e o (r iborga 
y Sanda l io F . C u e r v o 
ABOGADOS 
Carapanario 131. Consultas de 12 á 3 
7W1 ^6-3 Sb. 
Doctor Luis Montané 
iT—i Bnaeio M. OIDOS, N 
6 1374 
Z , GARGANTA. 
I Stb 
I - F o Enrique Perdomo 
V I A S URINARIAS 
SSTBECHltS DE LA URETRA ' 
Jesús María 33. De l a á 3. C 13?2 1 Stb 
J". P u i g ¥ V e n t a r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 26,altoe, eeqoina á Inquisidor. Teléfono 
839.—Consoltas de 12 á 3. c 1343 23 Ag 
A l b e r t o 8 . d e B u s í a m a n t e ^ 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
•iemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 156-11 Ab 
S u g r ^ B t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
Afeockmes funcionales en general. 
DOCTOR P. MARTINEZ MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Consultas de 
19 k 3.—Amistad fil, altos. o 12P8 11-Ag 
D R . P A L A C I O 
Cirojía en general.—Vías Urinarias.—Enfermeda 
des de Sefioraa.—Consultase de 12 á 2.—Lagunas 68, 
6479 26 14 Ag. 
Dr. Inirís U i m y CBíriire 
ABOGADO FAeEÍMEVSOR, 
A G U I L A , 6 6 
Manuel VaWés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.—Teléfono 
n. 547 C. 1301 10-Ag 
Dr. Snr ique U ú ñ e a 
Profesor auxiliar de Cirniía j Ginecología de bi 
Escuela de Medicina. 
CousulUs de 11 á 2.—San Miguel 116. Keléfono 1212. 
G 1297 }1'AZ 
E n r i q u e H e m d n d c G C a r t a y a 
A l f r e d o I T a n r a r a 
Abogadea 
De 12 á 4. Jesng María 20. 
6989 78-2 sep 
Dr, Gruetavo L ó p e z 
Enfe rmedades de l cerebro y de 
los nerv ios 
Trasladado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 & 
c 1337 20 Ag 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana. Regisl. 
¿e Marcas y Patentes en loe Estados Unidos y en es 
ta Isla. Asuntos mercantiles é industríales. 
c 1349 ±Sth 
Á r t u r o M a ñ a s 7 U r q n i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S 
T e l é l o n o 8 1 4 A m a r a r a 3 2 
c 1378 1 Stb 
Ramón J . Martínez 
A B C G i D 3 
Se ha trasladado & AMARGURA 32 
o 2379 1 Slb 
Drc J . Santos Fernánde? 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de VUlanneva. 
c 1370 1 Stb 
T^tor Velaseo 
VIOSA 
LIS — Teléfono 
leí CORAZON. PULMONES NER-
P1EL (incluso VENEREO y S IF í -
de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
e 1371 1 Stb 
Dr. Manuel Delfln9 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
m Miguel - T->l̂ fono n? 1262. 
Ciiüica de curación sifi'ítiea 
d e l D r R e d o n d o . 
i iia R! | 6.1 Meo que por deferencia á su 
mmoroea cítentela, trasfiero al viajo áMa-
3 '[<-, para más adelante. 
ÜeUad» «s Buenos Aires 23—Teléfono 197? 
/•7382 1 Stb 
LIBROS É IMPRESOS 
DR. JOSE A . FRESNO 
Médíec Cirujano. 
Vias nriiieriat y ¡ijeccioneR venéreas y sifilíticas.-
Enfermedades de t e ñ o as.-
Haza 32. 6558 
Consullas de 1 i 3. Ber-
26-16 Ag 
i>r. Gonzalo Artí^tegui 
la Casa de Beneñcencia y Maternidad. 
especialista en las enfermedades de los nifios médi-
sas y quirúrgicas. Coneullaa de 11 á 1. Aguiar 108̂  
Telefono 824. c 1375 1 Stb 
Doctor B. Cliomíit 
Tratamiento et-pecial de la Sífilis T Enfermedades 
renereas. Curación rápida. Consultas de 
C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a 
d é l a I la do C u b a 
de los años 1899, 1900, 19 í 1902, se vende muy 
barata en la librería de Ramón GonníLlen. "La Plu-
ma de Oro". Prado 93- A. 
7162 4-5 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1376 
12 6. 
1 Stb 
Dr, Jorge L . Dehogw 
r S P E C I A L I S r A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
tousuitas* «peiac'one» , elección de espe-
juelos, de 12 ¿ 8. Industria u 71 
C1377 1 Stb 
Dr. A r í s t ' d e s Mes t r e . 
Consultas sobre eníennedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas Lunes, miér-
coles y viernes, oe 3 á 4 de la^tarde, Industria 71. 
c 1410 26-1 Stb 
Dr. Ge&sxos? R i v a s F e r n á n d s z 
Cirujano Dentista. 
Se ha trasladado de Neptuno 61 h Galiano 60, altos 
de la peletería El Paraíso. Consultas y operaciones 
d e S a l l y dej 4 5. 6379 26-12 Ag 
Loa doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o F . V a l d é s 
Cirujanos dentistas, han trasladado sus gabinetes á 
NEPTUNO 58, altos. 
6474 26-14 
M i g u e l i n t o n i o H e g u e r a s , 
A " F t O Q - A T > 0 
• Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
1.412 G. 1 E 
0B. ADOLFO R E T E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
;Í1, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
leí Hospital St. Antonio de París. 
Conbaltas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
Utos.-Teléfono 874. o 1300 10-Ag 
I>R. A . G V Z R A L 
OCULISTA 
<j ia Policlínica del Dr. López Jefe 
»ños.—Consultas de 12 á 2. 
Para 1 s pobres |1 al mes. 
C 1299 
durante trae 
Manrique 73, bajos.— 
10 Ag 
M S E M Z A S . 
UNA institutriz Inglesa enseña inglés, dibujo, pin-tara, cultura,- física, toda clase de costura, corte 
e insirucción religiosa, si se desea. Quiere colocarse 
en caí-a de faTiiitia cubana ó española. Puede ir á 
otra riadad ó al campo. Dirigirse por catta á Mrs B. 
Lei on, Pi-udo 97. próximo al Hotel Pasaje. 
7211 , 8-7 • 
U n a fteñorita i c g l e s a 
deBc.t dnv cla.-es de su idioma á domicilio, por horas 
ó por tocio el día Pueden dirigirse é señorita inglesa, 
Quinca Lourdes 18, Vedado. 7217 26-7 St 
INGLES aprendido eu cuatro meses, por una pro-fesora inglesa (de Londres) que dá clases á domi-
cilio ó en su morada á precios módicos de idiomas, 
música, dibujo e insta acción. Dejar las señas en 
Amistad 100 7Ü12 4-7 
;L OLIMPO 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir UD eurtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besaon, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violiner. 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carnil' 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le 
moine, Carpontier, Vignerí á $1 . 
Todos loe ost'idios q ie se dan en loe 
ooneervatorlos v Centros de música á pre-
cios muy reduc/doa, Métodos de Bandurria 
de Pera N^bot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20centavos, surtido de gal arras y bandu-
rrias á precios do fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. PÍA-
NOS fr ncese y alemanes MÜY BARA-
TO , á precios de fáb ica. 
Aguacatal número 100, entre Amargura 
y Ten pnte Rey. 
6801 a l 8 20 Ag j 
A R T E S Y O F I C I O S . | 
M ODISTA MADRILESA—Se hacen trajes á 5-30. Vestido de Olúu á $3. Batas á 1 50 Se idoinan souibreroB y jotras A 50 centavos. Pre 
eios módicos. Se solicitan aprendizas Bernaza71, al-
tos, esquina á Muralla. 7235 4-7 f 
MARTIN 
B E T E S 
POR 1_A 
MISTURA ANTIDIABETO 
Ph. M A R T W D E S A R L A T 
Con esta Mistura, el E N F E R M O no es sometido á 
n i n g ú n r é g i m e n . Puedo según su voluntad comer alimentos 
grasos ó magros, feculentos ó no, y eu una palabra, 
puede I T u t r i r s e siguiendo su G u s t o y su A p e t i t o . 
Q. M A R T I N , Farmacéntico, 97, Rué Lafayette, P A R I S . VENTA, AL POR MAYOR 
¡ S e de s e a saber , para cuestión de testamontaría, el paradero de don 
i Emilio Hepburn, de nacionalidad inglesa, y que na-
ció en Albacete (Espafi'a). La familia la tiene eu As-
l turias, y su señora doña María Moran en Oviedo 
] (España). Si alguna persona sabe del paradero de 
í dicho señor, puede dirigirse: España (Asturias) 
' Sra. Dí Laureaua Fernándea, Aguila 5. Oviedo. 
1 6781 36-23 Ag 
S P A T n T T T T 4 AI los frescos y ventilados al- 9 
OJli A L \ H ) l L á i \ tos de Habana, 71, que ieu- ! 
neu las mayores comodidades. La llave está en los 
huios. Ififormarán en la Administración de este pe- . 
riódjoo, de 1 á 4. -2 
S e a lqui la 
la espaciosa y ventilada casa calle de San Rafael nú-
mero 50, de alto y bajo, toda de azotea, con cuartos á 
la brisa, propia para un magnífico hotel, almacén ó 
B e vende 
un meumífico milord, nn faetón y u* cabrkleí. Para 
verlo» v tratar de su preeio Neptuno 
7111 
T T N A PíTRSONAnPSACTICA en contabilidaíTy 
mis recomendaciones, se ofrece para tené-
is do cualquier casa de comercio ó indus- , , 
para Uevar libros, abrirlos, hacer balan- Cuenta además con una caballeriza para 18 6 20 ca-
. trabajo de esa índole, pudiendo hacerse { *?? Í2? ' . ^ . « ^ .""a.^a,8.aJlut:}l°.e^!°rl.,íu,ar-á 81Í i11' 
S B V £ N D B 
un milord con tres caballos juntos ó separados en pre-
cio módico; pneden verse en Jorellar n? 4, todo* ]M 
dias de 6 á 9 de la mañana. Informan Neptuno 338, 
13-30 
U eonbueiuu ñe  • ¡ t h ñ ^ ^ tabac08' caPaz P*™ ÁOB numerosas mmi-
dorde libro  a K«8 ^ene Tin gran patio muy seco y amplio zaguán, 
tria, ya sea 
ees u otro trábalo de esa índole, pucuenao nacerse i 
cargo de la contabilidad sea esta lija ó por horas. Da- . qnihno cuamas comopidades sean apetecibles. Ade 
ráu razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios ; m6s 86 halltt situada carca de tranvías, guaguas, etc., 




que facilitan una rápida comunicación Puede darse 
f en proporción. La llave é míermes en Teniente Rey 
I 28, esquina á Cuba. Broa y -Nogueira. 
^•066 8-2 
9? "LA PROTECTORA. 
DE 
HIEHRO Y ALVA.EEZ 
5 7 , C O M F O S T Z S X A , 5 7 . 
Ponemos en conocimiento de nuestros clientes v al 
público en gcnerul, que hemos recibido un completo 
surtido de lentos, espejuelos de todas clases, como . 
también se hace toda clase de composiciones de lentes ̂  
espejuelos, gemelos de teatrdfe y marina por difíciles i 
que sean. 
Estando á cargo del entendido óptico Ramón Gon-
zález 7149 5-4 
PEINADORA. I For el liltimo correo francós ha llegado á la Habana María de Gómez, peinado-
ra de la aristocracia de Madrid, artista en los peina 
dos. trae la filtima novedad en dichos peinados y se 
ofrece á las señoras eu su domicilio, Amistad 62. Sus 
precios son módicos y arreglados á la situación 
7026 8 31 
U A U 
HOLANDA 
J O N G 
Puro y soluble 
— . . « » • • — • 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U N I C O I M P O R T A D O R P A R A L A 
/ S L A D E C U B A : 
O . I ^ I I N T S H I , A g - u i a r , Í 3 4 . H . D E JONÜ, WCRMFilVm. 
O e alquila la casa núm. 72 de la calzada de Je-
C78Ú8 del Monte entre la esquina de Tejas y Ale-
——r = -zrz—— ( jandro Ramírez. De fabricación moderna con por-
MAI80N DOREE: Gran casa de huéspedes de tal, sala y saleta corrida cuatro cuartos- bajos y uno Soledad M. de Durán.—En esta hermosa casa f alto con buena cocina, baño, inodoro y des-toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
Ír departamentos elegantemente amueblado á fami- -ias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo > de la calzda de Jesús del Monte 
ir en su habitación si lo desean. Consulado 124, I 7009 
pensa. Toda de piso de mosaico y azotea corrida. La 
llave en la bodega de enfrente. Informan en el 192 
comer 
Teléfono 280 7228 4-7 ¡ CJe traspasa la oasa de inquilinato, en el mejor pun-
I joto de la Habana que es Bernaza n. 71 esquina & 
! Muralla, altos. En la misma se alquilan habitaciones 
' con y sin muebles. Informan de 8 de la mañana á 12 
i del día, Bernaza 71, esquina á Muralla. 
7333 ^ _ 4 - 7 _ 
AR'fiüAJES DÉ LüJft , con zuncios de gomas, 
Consulado, 124. Teléfono 280.—Esta casa ofre- \ 
ce sus elegantes carruajes á precios nunca vistos- para 
entierros | 2-50 plata, bautizos % 2-f 0 plata, bodas 
$2-50 plata, paseos 2 horas $4.00 plata. Estos precios 
son eu la Habana. Todos los serricios ?e haeen 
ii/ualmante á precios módicos y con puntualidad. 
7229 ^ r ^ ^ g 
c 
S e alquilan 
en Consulado 81, magnificas habitaciones altas 
bajas con dusha é inodoro á previos móoicos. 
7208 8 7 
GRAG de 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías dn gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colon. 
cl344 26-23 Ag 
R i c a r d o C i n t a s 




E. Morena, Decano Electricista, constructor 6 ins-
talador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y bnques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor gartntía. Instalación de timbres elétrioos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la lula. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
^ trabajos. Compostela núm. 7. 7238 26-15 Ag 
y 
— 
y tes h * M m w W M 
BIEDICACIÓN FOSFÓHEA 
f que ha dado los mejores resultados en todos los ensayo, i 
hechos por las celebridades médicas francesas y en los^fa 
hospitales do Par í s contra las Enfermedades siguientes: ' 
N E U R A S T E N I A , TBñBAJO E X C E S I V O , 
C O f i m E C E N C l ñ , 
RAOimSlVIO, E S C R G 
i D E T E N C I Ó N D E m m m í 
CLORO-MEifA, 
F O S F A T Ü R I A , D I A B E T E S , E T C , 
I^JF . B I L L O N , Farmac í5 i ! t i co^ í | | 
46j ruó Pisrre-Charroti, 40 ¿ 0 
P A R I S ^ ' ' ^ J . - - i ' 
EQ lo m \ ^ la Cioflaí 
Se alquilan babitaeiones altas, amuebladas, con 
toda asistencia, desde la más lujosa á a más modes -
ta; magnífico baño y ducha gratis para los señores 
huéspedes; entrada a todas horas. 
Se dan y toman referencias, siendo los precios mny 
módicos. ' 
i e h i b l a l o f i l é a , 
F r a n c e a 
C 1425 
VEDADO.—Se alquila la preciosa -casita-qninta salle seis nfim cinco; seca alegre v á la brisa, 
con jardín, glorieta frutales, agua de Vento, portal, 
sala, comedor corrido, cuatro hermosos cuarto v uno 
para baño, la llave enfrenté y su dueño calle dos 
número 9, 7123 4-7 
7 E s p a ñ o l 
8-7 
S S A L Q U I L . A . N 
las casas Compostela 36, entre .O'ReUÍy y Empedra-
do; Inquisidor 28 entre Luz y Acosta y San Ignacio 
18, esquina al callejón del (Jnorro. Informan ea San 
Ignaro 106. 7218 8-7 
Cristo 3 3 . 
Se alquilan los preciosos altos con oinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, dos inodoros, lo más fresco de 
la ciudad. En los bajos informan sns dueños Canales 
y Sobrino^ 7219 4-7 
Vedado.—Se alquila 1A casa calle Línea número 9, entre M. y L. Es de madera y tejas, compuesta 
de sala, comedor, cocina, portal, cuarto de baño y " 
cuartos en 7 centenea; siendo por contrato se rebaja 
7239 
e alquila la casa Rayo n. 8 entre San Ralael y San 
SCES A I - i C ^ T J T T s ¿ \ N 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
6985 8-30 
A n í m í l f l 0 8 altos.—Se alquilan estos cómo-
•CxUlUiclS JfOj dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio 76. 
6984 8-30 
T A L L E R D E C O C H E S 
S A N M I G U E L N U M . 1 7 3 
A . F E R N A Z f D E Z 
Se hace cargo de todos los trabajos del gremio ¿0 
carruajería Hay carruajes de venta, 
llantas de goma. Teléfono 1710. G8( 
TmüEBLES Y PEE1A8. 
13-24 
A L M O N E D A 
Se realizan todos los muebles y ajuar de una sasa 
de huéspedes en muv buenas condiciones y 4 precio 
extremademente reducido. Están expuestos en Gene— 
ral. Lee 18, Los Quemados. Pueden pasar á verlos. 
7220 4-7 
E n Industria, 128, con esquina 
á San Rafael y á dos cuadras de Parques y Teatros, 
se alquilan habitaciones amuebladas ó sin muebles, '-
altas y bajas y muy ventiladas. Hay ducha: English l 
Spoken 6961 8 30 i 
Se alquilan habitaciones altas 
& hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, 
f 4:25 y $ 10.60. 6971 26-30 Ag 
C e a l q u i l a e l segundo y t e r c e r 
™ piso de l a c a s a B o l 81, esqui-
n a á A guaca te, p r o p i a p a r a u n a 
fami l ia . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
P a r a p r e c i o y condic iones Mer-
caderes 11, bufete d e l D o c t o r 
E . Cantero , de dos á c i ñ e n . 
6897 15-28 
Vedado, loma.—Quinta Rosicla, para familia nu-merosa ó de gusto, calle F número 30. Salud, co-
modidad, dos baños, gas, agua de Vento. Todo mo-
derno. Informan en la misma ó en Zanja 152, esquí-
na á Infanta. 6741 15^2Ag 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
Uy 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
«no. i Stb 
Casa de h u é s p e d e s de 1? e l » s e . Prec ios razor-ables. « g u i a r 7 2 , 
nri jueso de sala y otros muebles, todos en buen es-
tado. Pueden verse basta el lunes en Prado 36. 
7192 4-6 
C a s a de X i q u é s 
Se alquilan pianos en buen estado por $5-30 y |4>SS 
cada mes. Galiano, 106. 7201 4-6 
C a s a de X i q u é s 
Se venden píanos de Estela, nuevos, á plazos k %KT 
cada mes. Máquinas de coser á pagarla oon on peso 
semanal. Galiano, 106̂  7202 4-6 
" P I A N O S R I C H A R D S 
el preferido por loe profesor es y las personas inteli-
gentes, se vende á pagarlo con 15-90 oro al mes San 
Rafael 14. Se alquilan pianos. 
8-5 
B E V E K " D E N " 
nn escaparate de cedro y caoba en 6 centenes,'ose 
vale 12. de poco nso, y otros mnebles. San Nicolás, 
222 informa Toribio. 7156 4-5 
0^0, PLATA y PLATIIIfl 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s flinas 
Se compran en todas cantidades para la fabrica-
ción de prendas en 
"La Esmeralda" 
1 1 ¿ S A N E A F A B L 1 U 
Y EN "LA SUCURSAL" NEPTUNO 8a. 
C.1415 78-4 Sbre. 
6 6 3 0 2 6 * 2 3 A g 
t . 
4-7 
il  l 
'José, p nto muy céntrico, para familia ó estable-
cimiento, compuesta de sala, 4 habitaciones, come-
dor, patío, baño, cocina, inodoro: precio $42.40 oro. 
La llave enfrente y su dueño Ancha del Norte 204, 
bajos esquina á San Njcal^a. Teléfono 11Q9, 72-4a 4-? 
8 S A L Q U I L . A . 
á media cuadra del cano eléctrico, la oasa Aguiar 35, 
sompuesta de sala, comedor y 5 cuartos: la llave eu la 
panadería de la misma cuadra. Informarán Neptuno 
137, altos. 7232 4-7 
L A E S Q J i N A 
propia para negocio, de la casa Salud 8 y Rayo, se 
alquila con dos habitaciones altas,tienen agua é ino-
doro y están á una cuadra de la plaza del Yapo: 
7230 or. 
Depositarlos en La Habana : "Viucla. c i ó J O S É S A . K , K , A ó t - I l l o . 
Academia de t o m e í c l í i l l ' E i O T C H A 
Colegio de 1- y 2a Enseñar za-
S a n N i c o l á s n. 1 0 5 
Terminada la instalación de esta Academia en su 
nuevo local desde IV del corriente mes, han vuelto á 
reanudarse las clases de Comercio. Taquijírafia, Es-
critura en máquina, Euseoauza. general, Ma^iitterio, 
D: etc., etc.—El irector, A. E . Ptruza. 
7206 4-7 
Profesor Sacerdote 
Se ofrece para dar ¡eocioues de 1" 
ó 2^ Enseñanza ó Facultad en Oo-
legio particular 6 á domu ilio. Iti-
formarán: San ISTioolás, 17. 
•180 1-6 
M r . A l f r e d B o i s s i é 
Autor de textos ingleses y franceses, iniciador de 
nn sistema especial para la enseñanza del castellano á 
los ingleses. Cuba 139. 7199 26-6 St 
A v i s o á l o s p a d r e s d e f a m i l i a 
Una señorita profesora de música, se ofrece para 
dar clases de piano y solfeo á domicilio. Corrales nú-
mero 170 7130 10-1 
S E S O L I C I T A 
nna criada de manos, de color, que entienda de cos-
turas y tenga personas que la abonen. Acosta mime-
10 32, altos. 7187 4-6 
ÍO E S E A N C O L O 5 ¿ E S B 
una criandera, con buena y abundante leche, á leche 
entera; y una manejadora cariñosa con los niños. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien las re-
coflniende. Informan atorro, 5. 7189 4-6 V E D A D O Es el más elegante y confortable; el que brinda 
mayores comodidades y el que sirve á precios más l ~~ ^ « fiST T,~ TPr, [ 
moderados. B O L I ^ I X ^ . 
Exquisita cocina é inmejorable servicio de restan- nna cocinera para un uiatrimonio sin hijos, y que 
rant.—Poético I haga la limpieza de las luibitaciones; tiene que dor-
í njir en el acomodo. Informan en Prado, 40, altos, j 7.83 5-6 
E N E l , V E D A D O , L I N E A , 0 ¿ 
se solicita una criada peninsular, con bneuas referen-
cias y sepa cumplir. Sueldo dos centenes y ropa lini-
pia. 7181 4-6 
DEPARTAMENTO N U ? IAL 
Jardines, parques, glorietas y caprichosas fuentes 
en su espléndido E D E N a 
C. 1365 17-2 Stbre. 
R E S T A . O R A K T ? ATSÍ F t L I P B 
• ^ Aguiar n. 77. 
Comidas á domicilio. Tablero y bandeja. Buena 
sazón y precios módicos. 678it 26-22 Ag 
ES-VI -LUll!jL¥2: 
Una criandera peninsular, 
de mes y medio de parida, con buena y abundante 
leche, denea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan San Nicolás, 196. 
4-5 
P E I S M M S 
ür Juan Pablo García 
VIAS CRINARIAS. 
Co^ínltas de 12 á 2. X C Z número -
e]380 s l Stb 
J u u n .13. Z a n g r r e n i z 
INGENIERO AGRONOMO. 
8* hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
traccionesde madera de todas dimensiones y estilos 
< den 6d 9) campo y en la población, contando 
Do -pw-nal competente y práctico. Gabi-
nete Agrriarfll, de una á cuatro p. m. 
c 1364 1 Stb 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
E s p e d a l i e t a en enfermedades de los 
fffqs y de los o ídos 
t>a*»3'?«<l* 1* 4 a-OVléfono 1787.-.Campanario 160 
c ¡ara . í g t b 
C C 7 7 
Reina, 131, e squ ina á Escobar 
DE 1? y 2? ENSEÑANZA y ESTUDIOS 
DE APLICACION A L COMERCIO 
,1 Desde (1 día 19 de Septiembre ha dado principio el 
nuevo curso de 1902 á 1903. 
Rogamos á los que nos confien la educación de sus 
hijos que visiten nuestro Colegio para que puedan 
cerciorarse de la amplitud é higienización de nuestras 
aulas, sala de estudio y dormitorio, así como de los 
métodos de enseñanza que empleamos, y comidas 
que damos á nuestros internos. 
Para más pormenores pidanse prospectos. 
E L D I R E C T O R , 
Ldo. Segundo Pola. 
NOTA:—Los señores padres que, viviendo, fuera 
de ta Haban".. tenpan que educar á sus hijos en 
nélqoiera facultad, pueden también mandárnoslos 
como internos, y todos los meses recibirán ''nota [del 
éstade l de estudios" de sus hijos. 
C 1116 11-4 
3P E IO X13 
En Empedrado y Mercaderes, se cayó de un co-
che, en los momentos d«I fuerte aguacero del viernes 
5, un panmuas nuevo con las iniciales A, M. eu el 
fmño. No pudo recogerse por Li fuerte corriente de as a^nas en ese lugar. Se sube que lo recogió el con-
ductor de un carretón. Se le suplica lo entregue al 
3Do@ea colocara© 
una criandera peninsular, á leche entera; tiene quien 
responda por ella. Informarán en Prado, 50, café. 
7V¿ 4-5 
D E S E A C O Z i O C A R S S 
una buena criada de ulanos o manejadora. Tiene 
quien respondü por ella, en las casas dondé ha traba-
jado; y ademas una buena cocinera en casa particular 
ó establecimiento; las dos tienen buenos informes.— 
Informan Bernaza nlimero 54. T159 4-5 poi-HTo de la cana Tacón n. 2 y g erá gratificado. Si _ 
no lo entrega dentro do tres días, so dará conocimion- i TTlSr «y'0"\7"33T''«3 
U k la policía, ; 7210 4-7 j p ^ n g ^ , defien eoloSuM de portero ó cochero. Co 
OVEJA: Se ha extraviado una de las Laborato- " rías del fteneral VVood, que estaba so-
metida á experimentos bnctereólogioos, pelii/rosa 
para la matanza. Se gratificará á quien la entregue . 
en Carlos I I I en el establecimiento expresado. 
7154 la"-l 3d-5 
noce muy bien estos oficios y es exacto en el cmn-
plimiento de su deber. Tiene quien lo garantice. In-
lormnu San Lázaro 27. 
7167 4-5 
O O X J I B G K E O 
DE 
^ .1IV AGUSTIN 
, El •-dejio de SAN AGUSTIN, pura varones, rea-
nuda' a ias clases el 15 de Septiembre en el nuevo y 
amp¡ • edific;') de la calle de Aguiar nfímero 87. 
I .irán*' a u^;. educación completa ea el idioma 
ingl- • de conforniidad con los métodos más efi. aces 
de ' ^nseñaii¿a motierna. 
\ i- part imento» Comerciales y Científicos. 
N ' se idmiTen más que externos y medio pupilos. 
Par* catálogos y otros particulares dirigirse á los 
!d t n.aDOi- A ü U s t i n i a R O f s c a l l e d e 
A i í ü i a r n ú m e r o 87 
71/7 2ft-6 St 
T . K . C h r i s t i e 
Profesor de idiomas inglés y francés.—Se ofrece al 
piiblico—Métodos prácticos y fáciles.—Recibe órde-
nes.—Villegas n. 79. 7070 8-2 
ce 77 
Colegio para Sritas San Miguel 84. 
Reanuda sus tareas escol:; res el IV de Septiembre. 
Directora. Edf ímira Ro-lriguez. 6994 8-31 
€olf g o d® Belén 
Este colegio abrirá sus clases el día 9 del próximo 
Septiembre. 
Los alumnos internos ingresarán el día 8 de seis á 
ocho de la tarde. 
Los medio-pupilos deberán entrar todos los dias 
del enrso de siete á siete y media de la mañana. 
8e admiten medio-pupilos para las clases inferiores 
y para la del corso preparatorio; y externos para el 
mismo curso preparatorio y para la segunda enso*-
ñanza. 
Los internos pueden pertenecer á cualquiera de 
las clases que se den en el Colegio-
A. M. G. D. 
6892 15-27 Ag. 
INGLES, por un profesor inglés (de IiiKlaterrn y no del U. S. A )—Para principiantes ó para los ade-
lantados á fin de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Díri-
[irse á Santiago, despacho de anuncios del '•Diario 
e la Marina." G 23 Ag 
El d í a 2 de S e p t i e m b r e , 
se perdió una cotorra en la calle de Oficios, 16, altos, 
V el que la prosente se le fifratificará con un luis. 
7194 4-6 
SOLICITUDES. 
UHT M A T R I M O N I O 
S O L I C I T A 
colocación una joven peninsular para criada ó ma-
nejadora. Tiene quien responda por ella. Informan 
Sol nátnefo 91 
7168 4-5 
U n a cr iandera pe . ' i t su lar 
de dos meses de parida, con su niña que se puede ver 
y con buena y abiindanto loche, desea colorui se á 
loche entera. íTienc quien la garantice. Infonnan en 
Galiano 70, "La Opera". 
7173 4-5 
S E S O L I C I T A 
solicita una buena cocinera blanca que haga la lim 
pieza de la casa, con recomendaciones, esté en lu í una criada y manejadora de col or, que sepa su obh casa hasta las 10 de la noche ó duerma en ella. In • 
fonnaréÁt en Luz numero 73. 
7224 4-7 
" s n a J S O X J X O X T V A . 
una buena criada de mano que tenga referencias. 
Sueldo $15. Calle 10 n. 1, Vedado. 
7241 4-7 
ABOGADO V PROCURADOR~Se~hace caigo de toda clase de cobros y de intestatos, testamen-
tarias, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar hasta 
la conclusión, facilita dinero á cuenta de herencia y 
sobre hipotecas. San José 30. 7215 4-7 
U n matrimonio e s p a ñ o l 
sin hijos, desea colocarse de encargado de una casa, 
él sabe de contabilidad y cochero y ella hasta de 
ciada. Egido 85, cuarto n 12. 7227 4-7 
D O S P 3 N . N S C r i . A R B S 
desean colocarse una de criada de mano y otra de 
manejadora, cose á máquina, prefiriendo una casa. 
Desamparados 32. 7226 4-7 
S B S ? L I - I T A 
una muchacha blanca de doce á catorce años, para 
ayudar á los quehaceres de una casa. O'Reílly 78. 
7213 4-7 
Hipo teca v e r d a d . 
Se desean colocar algunas cantidades en fincas ur-
banas de esta capital Informarán Compostela j 
Amargura, taller de encuadernacióa. 
7205 8-7 
gación y elitieuda algo de costura. (<¿ne traiga ilífor 
mes de las casas en que haya estado. Zulueta36 D. 
entre Teniente Rey y Drágones. 
7176 5-5 
DE CRIADA de mano para habitaciones ó para manejadora desea colocarsea un señora do media-
na edad, tiene las mejores recomendaciones é infor-
marán en el Hotel Cabrera, preguntar eu la carpeta. 
7128 4-4 
UNA PENINSULAR desea colocarse de mam ja-dora en buena casa parlicular, es cousecuenté y 
A n i mas MQ. cerca de 
XXlá parte baja de es 
Galiano.—Se al^nila 
ta espaciosa y bonita pasa, can 
entrada independiente, áfila; oqmpdor, ocho cuartos, 
cocina, agua ó inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los a'^s é impondrán cu Prado 99. 
_ 825 10-7 S t _ 
Se alquilan en 10 centones los hermosos, frescos é independientes altos de la gran oasa calzada del 
Cerro n. 613, recien fabrioados en su mayor parte, 
oon todas las condiciones higiénicas, pueden verse 
pues hay trabajadores eu los mismos. Su dueño A. 
Rosa, Mercaderes 8, altos del Escorial, 
7211 4-7 
En Monte 2, esquina á ZulueFa, altos de la bodega, principal, se alquilan á hombros solos ó matrimo-
nios sin niños, dos espléndidas habitaciones de bal-
cón corrido de mármol, que dan á la calle; se toman 
Zulneta número 26. 
E n esta e « p a c i o « a y vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones c o n 
b a l c ó n á la cal le , otras inter iores y 
u n e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
oon entrada: udapendiente por A ni* 
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n í o x m a -
rá e l portero a w d a s h o r a » . 
O 1384 ' Stb 
CARNEADO alquila casas á $15 90 y $17 al mee y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 _ 313 12St 
HOTEL I8LÁ DE CUBA, M¿iite 45.—Habita-' ciónos y departamentos para familias.. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fó. Cómodo para todos y más para fanii-
aa. 6101 26-1« 
POR ausentarse nna familia se vende nn juego ds . sala completo de majagna, flamante, pues no Me-
no nn mes de nso, sistema Reina Regente. A partiea-
laree, en Fundición námero 2, puede verse y tratar de 
su ajuste. 7146 BA 
FOFDD cestén al mes l á p a 
legitima de SINGER, nueva, en San Rafael 14. No 
se exige fiador. 7041 8-2 
P i a n o 
Se vende uno francés al que más ofrezca por es-
* crito. £1 dia 17 se abrirán las cartas y se le adjudica-
} rá al que más ha va ofrecido. Bernaza 18, el encar-
} gado. '7058 15-2 sep_ 
LA REPUBLICA, Sol 88. entre Aguacate y Vt-lle^as. Realización de todos los muebles, esoapa-
ratés, canastilleros, peinadores lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegas de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesa-4 consola y Cen-
troide varias clases, carpetas, bufetes y toda clase 
de muebles, todo barato. 
g 7021 13-31 
" l A ZILIA," SÜAREZ~45, 
Tenia fleicasyestÉeciieilos 
V E D A D O 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y da nso, á precias 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, dto. 
J i á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos 4 1. 
2 y f I , Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqaft 
sis t - i 
z r t ^ & r z ^ s ^ o:íled.s i 7 8ayaB' c T r r 9 ' de8.de 11 ett*-
Dos número 9. i delante. Chales y mantafe de burato de todos precio^ 
[ Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
7221 4-7 
cariñosa con los niños por lo one reúne buenas con- | y «fon referencias. Bn la misma se alquila un zaguán 
dicioues por todos conceptos y buenas garantías. I n - y caballeriza. 7198 
formarán Inquisidor 29. 7129 4-4 
8E SOLICITA nna criada blanca ó do color, de mediana edad, pura cocinar y ayudar en algunos 
quehaceres de la casa, para una familia corta, se de-
sea que duerma en el acomodo. Informarán en Haba-
na 26. ~ 7151 4-4 _ 
Ü N matrimonio peninsular desea colocarse, el ma-rido de portero y la señora para los quehaceres 
de la casa. Dicha señora está colocada y hay quien 
garantice su conducta. Cuba y Oficios, fonda. 
74:0 4-4 
s i a s o x j i o i T - A . 
para un ingenio de la provincia de Santiago de Cuba 
nn matrimonio español, sin hijos, uno para cocinero 
y otro para criado. Sueldo dos onzas oro y la comi-
da- Informarán en la botica de Johsou, Obispo 53 y 
65, 7182 4-4 
. E S í ' A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación: informarán O'Reilly 60. También se co-
loca una buena cocinera. En Morro 21, 
7135 4-4 
U N A BUEISTA C D ; 1 N Í R A. 
reportera vizcaína desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento'Sabe el oficio con perfección y tie-
quieu la garantice. Informan Rayo 24. 
7138 " 4-1 
©B N E C 3©ITA 
una joven peniiiBiilar con buenas referencias que 
entienda algo de modista, para acompañar una seño-
rita, y quehaceres de la casa. Infoiman Galinno nú-
mero 76, mueblería. 
7165 4-5 
Se solicita 
una cocinera de mediana edad, que sea aseada, cum-
plidora, que duerma en la casa y tenga buenas refe-
rencias, sueldo 10 pesos plata. Reina 17, 
7178 4-5 
j 
U n a s e ñ o r a ame?ic^na 
desea encontrar una familia dondo le den casa y co-
mida, en cambio de unas horas de dase Enseña 
inglés, francés, música é inttruccióu general. Infor-
marán en esta oficina C. F. 
7161 4-5 
U n a s e ñ e r a peniusular 
de dos meses de parida desea colocarse de criandera 
á leche entera, que tiene buena v abundjinte, y con 
Ítersonas que repondan por ella. Informan Ga-lano núnu'io 105, 
7160 4-5 
S E S O L I C I T A 
nna buena lavandera en San Lázaro número 169. 
7204 4-7 
Dos j ó v a n e s p e & i n « t ! l a r e s 
solicitan «tslocación; uno es práctico en el comercio y 
el otro para escritorio, dependiente de fonda, portero 
ó criado de mano; tienen personas que los garantice. 
Dirigirse á Manrique 96, fábrica de perfumería de 
Eduardo Plantó. G 10-7 
ACADE.MLV DE IDIOMAS.— La conocida pro-fesora Mrs. James,-ha trasladado su Academia de 
Zulneta 3 á los altos del I IAHIO DE LAMAKINA. 
Los precios para el curso de verano son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil sis 
tema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
6567 . 26 17 Ag 
Profesor de B X ú s i c a 
José Máuri E., acreditado maestro compositor, 
ofrece sus servicios al público en general, y, en par-
ticular, á los padres de familia, para dar clases de sol-
feo, canto, piano, armonía, etc., etc,, en el "Colegio 
de Nuestra señora de los Angelec-', Habana n? 24, 
desde las 3| de la tarde hasta las siete de la noche, en 
donde además, rocibo órdenes para ir á domicilio. 
6347 26-10 Ag 
T A Q U I G R A F I A , 
Escritura en Maquina, Teneduría de Libros, Ense-
"inza en general para niños. La clase de ingles es-
i á cargo del reputado profesor {>r. Barinaga. Acá- * 
4<iimawwsd. S ^ u H . <KH &1Q Ag \ 
U n a cr iandera pen insu lar 
de seis meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á lecho entera. Tiene quien res-
ida por ella. Infoi man Genios 19. 
7209 4-7 
Q E SOLICITA un buen cocinero que sepa su oblí-
gación y que ten«a quien abone su conducta y mo-
ralidad, si no renne éstas que no se presente. No te 
quiere de A^eneias Corrales número 6, entrada por 
Cárdenas. 7185 4-0 
Se so l i c i t a 
para un ingenio de la provincia de Santiago de Cuba, 
un matrimonio español, sin hijos, uno para cocinero y 
otro para criado Sueldo dos onzas oro y la comida. 
Informes: Droguería de Johnson, Obispo, 63 y 55. 
7182 _ 4-6 
UNA CRíANDERA 'P. 'NINSULAR de mes y medio de parida, con buena y abundante leche y 
con su niño que puede verse, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella Informan So-
ledad 2, bodega. 7188 4-6 
DESEA COLOCARSE una señora de mediana edad, peninsular, para manejar un niño; es ama-
ble y cariñosa para los mismos y tiene quien respon-
da por eu conducta Dirigirse á la botica, Dragones 
64, en el interior. 7191 4-6 
o o o i i s r i E i i R o 
En la calle de San Nicolás número 272, se necesita 
nno para corta familia. 7197 4-6 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe el oficio con perfección y tiene quien la Garanti-
ce. Informan Estrella 118. 7200 4-6 
U s a s e ñ o r a de med iana edad 
desea colocarse de manejadora ó bien para servir á 
un iqatrimomo 90I0: «s cariflo^a con los utQos. Sol 37, 
T m 4-7 
U n a ct iende a aclim¡=.t Í d \ 
en el país, con buena y abundante leche, para criar á 
leche entera; tiene 5 meses de parida y se puede ver 
su niño. Tiene buenas referencias y personas que 
garanticen su conducta. Informarán Morro núm. 9. 
7125 44 
D E S ^ A C J D L C C A H S B 
una joven peninsular, de criada de manos ó maneja-
dora. Sabe su obligación y es cariñosa con los niños 
Informan Amargura 51. 7124 4-4 
C n a s t í l o r A V e o i i i s s l a r 
dosea colocarse de criada de manos ó manejadora; 
S'ibe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por ella. Ihforman Animas, 58. 7127 4 4 
Desea colocarse 
nn buen cocinero, peninsular, en casa parlicular, tie-
ne buenas recoinenib^ione» do su conducta; lo tnisnio 
desea chocarse un criado de manos, con buenas reco-
mendaciones, de las qué se puede tomar informacio-
nes en varias casas que sirvió. Vive en la calle de 
Cánnen nlimero 6, criado de manos, An.-el Vázquez. 
Cocinero, Antonio García. 7134 4-4 
U n a Jov-aa peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora; 
es cariñosa con los niñón y tiene quien responda por 
ella. Informan Jesús María, 3. 7123 4-4 
Criada de manos 
Se solicita una, blanca, en el Vedado, calle 5?, nú-
mero 53, entre B. y 0. 7121 4-1 
en una farmacia, nno con cuatro años de práctica, es 
persona de formalidad y tiene quien lo garantice.— 
Dirifiirse á Galiano, 8, altos. c 1113 4-1 
Una j o v e n pen insu l a r 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora, 
tiene buenas recomendaciones. Informan Cuba I ó 12. 
7119 4-4 
D E S E A C O L O C A l íS B 
una señor? de mediana edad de manej adora ó coci-
nera, prefiriendo lo primero y dormir on la coloca-
ción. Tiene nuieu la garautied. liifomau Salud 40. 
7130 i-4¡ 
U N A XC-' S .' • ; . 
desea acompañar á una familia en viaje hasta la Co-
vuña eu calidad de sirvienta con tal que le paguen el 
pasaje. Informaran Amarguar 19̂  7139 H-4 
se solicita una criada de mano, i 110 trae referencias 
ane 110 se preseute. Sueldo dos centenes 
7141 5-4 
Una criandera 
rscién llegada de tres meses de parida con buena y 
abt.neaute leche, desea colocase á leche entera; tiene 
buenas referencias por todos conceptos, informaráu 
Inquisidor número 21, bodega. 7140 4-4 
~ K C L C I T U D 
D? Catalina Puche y Liontts desea saber el para-
dero de su tía doña Antonia Torres y Puche que vi-
vía en Campó Florido y e;a dueña de nn taller de la-
vado: dirigirse al Hospital número 1 Habana. 
_ 7112 4-4 _ 
U V A ; J O V E N P ^ N I ^ U L A R 
desea colocarse de criada do mano, Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la n 
Informes San Lázaro 3i 6. 7145 
recomiende. 
4-4 
FOa $1-50 CáMISOSES 
para señoias, confección francesa, hay un gran sur-
tido. Nuevo Lonvre, San Ralael 22. 
(•051 8-2 
ícFa mus 
confección francesa acallados de recibir á $5 SO. Nue-
vo Louvre San Ráfael 22. ' 7053 8-2 
Bretón, última forma, para señoras, á peso. Nuevo 
Louvre, San Rafael' número 22. 
7039 8-2 
SEÑORAS Y SEÑORITAS.—Lo mejor en su cla-se.—Una señora penint-ular que ha tenido á su 
cargo casas do importancia en Baicelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7046 26-26 St 
Una j o v e n pen insu l a r 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y sabe 
cninplir con su obligación. Tiene buenas referencias. 
Infonnan Chávez n. 4. 7010 j 8-2 
Se desea saber el paradero de don Eduardo Hnstar 
y Hernández, para enti'égarle unos iocniuentos de 
impormncia. Puede presentarse dicho señor ó la per 
sona que de razón de él en Aguila 123, Habana, 
7038 _ _7-2_ 
ÜN SR. PENINSULAR" DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que "respondan por su conducta, también ee 
compromete á facilitar jornaleroB para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DKI-\ MARINA; ade-
más se solicita umi portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
M í m m k i 
de dlferento tiempo de paridas, de distintos 
precios, y cuidadi sameote ex.imiDadas, ee 
faci.itan á todas horas en Manrique 71. 
7006 8-31 
ü N'PROFFTSOR CON TITULO DE L1CEN-ciado eii Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de U1 y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIKKIO I>£ LA MAKINA. 
_G. 1 
Te desea u na crie ndera 
que vava á Isla de Pinos, blanca ó de color. Informa 
el Dr. Treniols, ManriqueJJ, 7033 _8-3l 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea eiu-ontrar una colocación de portero ó. en-
cargado de alguna casa do vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior. 6 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante «le carpeta, dependipnt« de escrito-
no, colir ailoi , pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Hnenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier curjfo de 
escritorio. Eu esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; Q 
R E ofrece una persona competento para administrar . .cobros ó dirijiralgún estableciinicnto, do quinca-
llería y joyería 6 cooperar á sus trabajos ó cnHiquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
S E A L Q U I L A . 
la casa Reina 81, compuesta de sala, saleta, oomedor, I 
seis espaciosos cuartos, cocina, baño y dos inodoros,! 
con agua abundante. Informarán en La Viña, Reina 
21. La llave en el 79. 7190 ^ _ I 
al- í 
Ca l l e de l a P e r s e v e r a n c i a 
se vende en 6.000 pesos, una casa calle de la Per-
severancia entre Animas y Virtudes, con sala, co-
medor, tres cuartos bajos y uno alto, de azotea, lo-
sa, por tabla, nueva fábrica, libre gravamen. San 
José 30. 7216 4-7 
C A S A B A R A T A 
se vende Misión 93, de manipostería, sala, ocho 
habitaciones, cloaca, ducha, libre gravamen, limpia 
titulación, en 3.500 pesos. Informan eu Amargura 
núm. 70. 7211 4 7 
S E V E W D Z S 
EN GALIANO, 101, entrada por San José, se 1 quila 1 habitación á la calle y 2 interiores, la 1? 
en $20 oro y las interiores en $15 oro cada una Son 
muy frescas^ con todas sus comodidades, á hombres 
solos ó matrimonios sin niños. 
7072 alt 1d-2 4̂ -3 
S B A I Q U I L A 
en m'dico precio 14 casa Neptuno, 33. La llave en La 
Regente, Neptuno y Amistad. Informará E. Equen, 
Obrapia, 36 7193 4-6 
S B A t . Q D T C A 
la casita de dos pisos, Santa Clara número 6. Tiene 
muchas comodidades y se dá en 5 centenes. La llave 
eufrento. Dueño, Lealtad, 128, al lado del 126. 
7184 4 6 
nna casa en Maloja 185. Informan en Drarrones n. 3. 
, 7243 _ 8-7 
j ^ E VENDE en Ta Víbora un solaren la calle del 
C^Pocito , 4 media cuadra de la calzada de Jesús del 
Monte, sin las molestias del polvo y ruido de los ca-
rros, y teniendo la parada de estos en la esquina, con 
18í varas de frenle por 261 de fondo ó sean 496 vaias 
í|e s^perpeía, libre de gravamen, se vende en 750 pe-
sos oro, libres para el vendedor. Informará su dueño 
Arturo Rosa, Mercaderes n. 8, altos de El Escorial, 
entrad 1 por O'Reilly, y en Pocito Si, Víbora, el Sr. 
> Antonio Rosa. ' 7210 4 / 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
*Snrtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 6869 13-21 Ag 
Acaban de llegar los célebres pianos BOISSELOT 
de Marsella. Surtido do guitarras, bandurrias y man-
dolinas á precios báratísimos. 
Pianos de varios fabricantes se alquilan y as 
venden á plazos pagándome $3 50 oro al mea—Mi-
guel Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rey. -
6519 26-13 Ag 
B E MAQUINARIA. 
s 
B a r b e r í a 
Se vende una en los portales del cafó de Lnz, por 
ausentarse su dueño, t u la misma informarán. 
7203 4-6 
Por no poder a t ende r lo . 
- . fi Se vende un acreditado establecimiento mixto en 
fe S ü ± ^ 0 1 O 3 S t e ' t l ^ a ^ e , t n Z ' J * ^ T T ^ ^ T T ^ ' 
' buena marebanteria. Para tratar de su precio. Ma -
ceo, 31, Alqnizar. 7195 15-6 Stb 
S E V E N D E N 
Sos motores de gas, de uno y dos caballos de fuerza 
una caldera de doce caballos. Informan Gloria 193. 
6973 8-30 
antesala, cuatro cuartos, baño, dos inodoros. Ef 
muy fresca. La llave en los altos. Su dueño, Vir-
tudes número 15. 
7155 4-5 
f S l i l J A ^ T L M C ^ T T I T I A 
un piso alto de la casa Príncipe Alfonso, 228 Es 
muy fresco y c modo para regular familia. Precio 
muy arroglaílo. 6999 8tt-30 8d-31 
Q e a'quila la casa calle de Compostela número 48, 
j^entro Obispo y Obrapia, propia para estableci-
miento, estando muy bien situada y recientemente 
construida. Informarán en Habana n. 46. 
7179 4-5 
I r d s s t r i a 4 9 
se alquila esta moderna casa, oon baño, inodoro, y 
cuatro cuartos, Alquiler 9 centenes. 
7164 4-5 
S e alqui lan 
a hombres solos 6 matrimonios sin hijos, los entre-
suelos de la bodega de Alonso. San José y Zulneta 
teatro Payret. También se alquila el kiosco para 
venta de tabacos y cigarros. Alquiler oconó mica 
7163 8 5 
Vedado. 
calle B. sin número, entre 17 y 19. En la loma, ŝ  
alquila una casa nueva compuesta de sala, gabinete, 
recibidor, cinco cuartos, saleta, baño é inodoro. I n -
forme en la misma de 9 a. 
7171 
m. en adelante. 
4-5 
Se arrienda 
la linca "Las Delicias", de7 y J caballerías de tierra 
situada entre los ingenios "Angeles" y "Jesús Ma-
ría", del Término Municipal de Santa Ana, Provin-
cia de Matanzas. 
Dará informes el señor Manuel Rafael Angulo, 
Amargura, 77 y 79, de 9 á 12 de la mañana v de 2 á 
5 de la tarde. 7153 '4-5 
« 9 X 3 WAJEJSQXTXXJT^ 
en la callo del Rastro, esquina a la de Tenerife nn 
local, propio para esrablecimiento. Infoiman en 
Obrapia, 108. 7158 4-5 
esquina á Industria.—Se alquilan estos ventilados 
altos, con entrada independiente. La llave en la 
bodega. Informan en Prado 115, altos. 
7170 5-5 
Se alquilan en Obispo, 137 
los altos compuestos de sala, comedor y un ámplio 
cuarto. Informarán en los mismos. 
7175 4 5 
Vedado—Se alquilan descasas en precio de 26 "y 50 peeos oro americano respectivamente. La 
mayor tiene sala, comedor, seis cuartos, cocina, ino-
doro, baño, etc. La otra sala, comedor' dos cuartos, 
cocina, inodoro y baño. Quinta Lourdos, 
7147 4-4 
B n el pacto m á s cent» ico 
del Vedado se alquila una casa próxima á los baños 
de mar, calle Linea número 70 entre las de la Socie-
dad do • ecreo y la Iglesia. La IlaAe ó informes á 
la oti a puerta. , 7144 4 4 
L a cr S Í S a n Ignacio 7 3 
con zaguán, sala con dos ventanas, habitaciones, gran 
patio, etc., etc., v además dos habitaciones en los al-
tos con servicio Independíente. La llave en el 71. In 
formarán O'Reilly 56! y L'emaza 42 en los altos. 
7133 4 4 
S B A L 313IL A. 
la casa Neptuno 61, acabada de pintar al oleo, con 
seis cuartos, baño ó inodoro y una gran reja en .la 
puerta. En la misma informarán. 7137 4-4 
^ S J B A L Q Ü I L A L A C A S A 
Concordia núm. 22, la llave en el 26J de la misma ca-
lle. Informarán Zulneta 71. 
71 ;H 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122," propios para almacén 6 tienda. Informa-
rán en El Navio, Aguiar 97, 6 en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C. 1399 Sbre. 3 
EN Monserrate número 129, entre Muralla y Te-niente Rey, se alquilan los bajos, casa de eons-
trucción moderna, con pisos de mosaico; en los altos 
informaron, y en los mismos se alquila nna habitación 
amueblada á hombres solos, 7101 8-4 
P e r q u é de C o l ó o, Monte S I , altos 
So alquilan amuebladas varias habitaciones á per-
sonas formales. Es localidad la mis céntrica y sala-
dable déla Ha'uina, casa particular. 
7056 - ^ „..„,..„ - 6-2 
t £ ! A L Q U I L A . 
la casa Chávez n. 7. Informarán en la bodega de la 
esquina. 7048 io-2 
Q n $28 oro Se alauilan Calzada del Monte 125, en-
jotrada por Angeles, unos bonitos entresuelos con 
sala, dos cuartos, cocina, despensa, inodoro, agua, 
dos balcones á la calle de Angeles, tiene gas, se ha-
un solar casa de vecindad qne tiene dos estableci-
mientos y muchas habitaciones; se dá eu quince mil 
pesos 
Se solicitan 18000 pesos en hipoteca, dando en ga-
rantía varias casas juntas que valen más de 40000. 
Se venden cuatro casas eu San Antonio de los Ba-
ños y una en el Caimito. 
En 160 centenes se venden dos coches con sunchos 
de goma y cuatro caballos inmejorables. 
Se da todo barato por tener que embarcarse su 
dueño p^r enfermo. No se admiten corredores ni se 
da corretaje. Informarán Aramburo 30, entre Nepta-
no y San Miguel. 7196 4-6 
a y A IT A B C O A 
en el punto más seco y vcutiludo de la calle Campo 
Santo, ee venden las casas números 42 y 44 de tabla 
Í teja, con su patío de platanal y árboles frutales, nfonnarán en las mismas. 7152 15-4 Sep. 
O J O . — A l negocio 
Por no poderla atender su dueño por tener qne 
ausentarse, se vende nna Panadería, con Víveres y 
Dulcería, situada en una de las calles más concurri-
das de la ciudad, paga poco alquiler y hace de venta 
de 70 á 80 pesos diarios, siendo la mayor parte de 
pnerta Dará más informes don Vicente García en 
el café "La Plata", de 8 á 9 de la mañana y dé la 
noche. 7090 .. 8-3 
S E V E N D E 
una bodega, barata y de poco dinero y en buenas 
condiciones para el comprador. Inquisidor, 12, in -
formarán; 70C.9 16 2 Stbre 
CASA QUE VALE 2O.U00 duros se da barata; es de mamposteria con instalacionos saniiarías mo-
dernas; 5 inodoros. 3 duchas, 2 establecimientos, ren-
ta garantida en alto grado, en buena calle, sin cone-
dores, infonnan Aramburu 30, de 8 á 5, Qarriga y 
Cristina 34, por Castillo, letra ü. de 8 á 1 v 4 á 5.— 
Pierre^ 6637 26 19 Ag 
a T l é g ü a s por mar 
y 5 por ferrocarril, te vende el monte de madera del 
potrero "Bello," siendo sus madejas jocuma. varia, 
yaya propia para cujea de tabaco,-almendro, yainaje, 
yaití,jayajairico, gnairaje, moray otros varios. Para 
pormenores café Barcelona, Monte núm. 1, Federico 
Armas. 6935 26-29 Ag 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS—Calle Real hoy Martí, se venden cuatro casas juntas ó sepa-
radas en módico precio, de manipostería, modernas, 
haciendo ana esquina y con establecimiento y las. 
otras contiguas, siu corredores. Informan Aramburu 
30, de 8 á 5. Garriga v Cristina 24, por Castillo, le-
traC. 0893 26-28 Ag 
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« 0 3 V E N D E N 
de ocho'á diez mil toneladas degnano de murciélago 
de primera. Informan Habana núm 43, bajos. 
7I6<» 4-0 
0 [ 
V - A - O - A - S 
En la finca "Lola" [a] Acevedo, situada entre Ma-
rianao y las Playas, ee venden VACAS paridas y 
cargadas. Las hay criollas v extranjeras aclimatadas. 
•7237 8-7 
« E l \7"JE33NrX>Z3 
un chivo grande, sin tarros, manso, castrado y maes-
tro de tiio, con su cochecito y arreos casi nuevos I n -
formarán calle de la Linea esquina á 12, Vedado, 
puesto de frutas del Sr. Palomino. 7143 4- 7 
ana gran vaca deleche recién parida 
Calle B número 22. Ve.lado. 
con sn novillo. 
7148 4-4 
GANGA —Se vende nn bonito caballo dorado, sano, de seis años de edad y bracea dor y un 
elegante milord con zunchos de goma, todo casi ñ ne-
vo y se da en el último precio de 800 pesos oro espa 
hol Pueden verse todos los dias de once á una de la 
mañana en Salud 79. 7067 8-2 
DE C A R R I M S 
, lian á la brisa, enUwda IndepetvlWSt* y p»^a «1 elóo-
el campo: para m'^ informes dirigirse al administra- i teico'por amUa* «stUes, son maj» freacoB. Infirmará el 
Q. 11 J« ' j?ortWQÓtaWI»ltofc 7068 _ dor el DIARIO o^bA ftUuuíA. 
I 
^ 3 
S E V E N D E 
nn milord, nna duquesa, un faetón 4 asientos, un 
firiucipe Alberto, 2 familiares, 2 tilburis, una vo-anta, un breck, un cabrinlet, 2 vis-avís própios para 
el campo y 2 gaaguas. Monte y Matadero frente de 
Eslaniílo taller de carruages. 
7236 _ 8-7 
EL GRAN FAMILIAR.—Se vende nno casi nne-vo, muy amplio, con sunchos de goma y su limo-
nera magnifica. ?recio 8i65 oro. Pnede verse en A -
guiar 72, á todas horas y su dueño Estéban F. Gar-
cía, Aguiar 69 6 Concordia 92. 7207 4-7 
F A E T O Ñ 
se vende nno, forma jardinera, para persona de gusto 
j no cp^alio y dos luponera». San lugacio 1%. 
=ñi * • L-nr^i' —u i • 
SÜBSTROS BEFRESEfiTASTES ESMTflS 
para los Anuncios Franceses son ios 
SnsWñYENCE FAVREiC 
•S, rüí &*í . :irang9~8ateiiéraf PARI8 • 
•^•••o*o * * * * * * * * * * 
O A S A I M P O R T A N T E 
VINOS Y ' COGNACS 
desea 
ASENTE FORMAL 
D i r i g i r á » 
L. Y Cia, Burdeos (Francia) 
A S M A N O . M Á S J 
O p r e s i ó n , Ca ta r ro 
EMPLEANDO LOS , 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el P O L V O C L E R Y : 
Ambos han obtenido las más altas recompensas 
11 por Mayor: D CLÉRY, en Marsella (franoia] 
En ía Habana : Viuda ds JOSÉ SAARA é : j» 
(.0$ DOLORES . UÍAKM̂  
SUppREKIOlfcS OE W 
n E r t s Í R U o ; — 
P1» G. SÉGTOT - PARIS 
ÍÍS, Rué St-Honoré, 165 
|>_^yToDns fanAcifls yDRoot/fRifls 
7166 4 » 
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